




























Riethove,  langs  de  Ettelgemsestraat.  In 
grondplan  is  de  contour  van  een 
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Van  19  juli  2007  tot  en met  29  juli  2009 vond, met  enkele  tussenpozen,  een grootschalige, 
vlakdekkende  opgraving  plaats  op  de  terreinen  onmiddellijk  ten  oosten  van  het  oude 




Het  projectgebied  werd  langs  haar  westzijde  begrensd  door  de  weg  die  lang  het  oude 
OCMW‐rusthuis  liep,  langs haar noordzijde door de Ettelgemsestraat,  langs haar oostzijde 
door de aaneensluitende huizenzij startend vanaf huisnummer 36 van de Ettelgemsestraat en 









dit  vermoeden  bevestigd. Dit proefsleuvenonderzoek werd  afgerond  op woensdag  18  juli 
2007. Samen met het agentschap R‐O Vlaanderen (Sam Dedecker) en het voormalige Vlaams 
Instituut  voor  het  Onroerend  Erfgoed  (VIOE)  (vanaf  1  juli  2007:  agentschap  Onroerend 
Erfgoed)  werd  beslist  dat  er  genoeg  aanleiding  was  voor  een  verdere  opgraving  op  de 
gronden van het OCMW Oudenburg. De bouwheren  (OCMW‐Oudenburg en De Mandel) 










Zowel  voor  het  proefsleuvenonderzoek  als  voor  het  vlakdekkende  onderzoek  werd  een 
samenwerkingsverband  tussen Stad Oudenburg en het VIOE opgezet. Stad Oudenburg, de 
eerste  partner  van  het  project  leverde  haar  in  vast  dienstverband  werkende 
projectarcheoloog. Tijdens de eerste maanden van het project was dit  Jan Decorte. Vanaf 4 
januari 2008 tot het einde van het project was dit Wouter Dhaeze. Het VIOE leverde enkele 
arbeiders,  een  topograaf  en  voorzag  op  sommige  momenten  ook  enkele  tekenaars. 
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Wetenschappelijke begeleiding werd voorzien door Sofie Vanhoutte wat het Romeinse  luik 






loonkost  van  de  project‐archeoloog  verbonden  aan  de  Stad  Oudenburg,  de  maaltijd‐  en 
reisvergoeding van de arbeiders van het VIOE, de kraankosten en de bemalingskosten. De 






verwerking  (het  wassen  en  nummeren  van  de  vondsten  door  arbeiders  van  het  VIOE‐




op zich  (HANECA 2015), wat  resulteerde  in heel wat bruikbare  en  interessante dateringen. 
Door een gebrek aan  financiële middelen voor natuurwetenschappelijk onderzoek en door 
het  wegvallen  van  de  wetenschappelijke  ondersteuning  het  VIOE  (zie  boven),  konden 
andere deelaspecten niet  verder worden  bestudeerd,  zoals de  studie  van de pollen  en de 
macroresten, of de analyse van het menselijk bot uit de vier Romeinse brandrestengraven. 
1.5 Opbouw van het rapport 




geografische,  historische  en  archeologische  context,  en  het  onderzoekskader,  worden  de 
sporen,  structuren  en  vondsten per periode  behandeld. Na  twee  kleine hoofdstukjes  over 

















van de  nederzettingsporen dateert uit de  tweede  helft  van de  3de  eeuw  en  zit dus  op de 
overgang  van  de  Hoge  Keizertijd  naar  de  Late  Keizertijd.  Tot  de  4de  eeuw  horen  enkele 
karrensporen/wegtracés  en  vermoedelijk  ook  de  paar  inhumatiegraven  die  langs  de 
zuidrand van de site zijn aangetroffen.  
De volle middeleeuwen omhelzen  resten van  twee erven die  te situeren zijn  in de periode 
10de ‐ 12de eeuw.  
De periode van de late middeleeuwen (13de ‐ 14de eeuw) laat zich in drie fasen onderverdelen: 
een  fase  met  bewoning,  een  fase  met  greppels  en  palenrijen  en  een  fase  met 
afwateringsgrachten/perceelsgrachten.  
Op  de  overgang  van  de  late  middeleeuwen  naar  de  nieuwe  tijd  werden  langs  de 
Ettelgemsestraat een aantal huizen in baksteen opgericht. 
In de subrecente periode, de periode die grosso modo overeenkomt met de 20ste eeuw, wordt 















op  ander  aardewerk  werd  gefotografeerd.  De  gladde  zones  op  aardewerk  hebben  een 
bleekgrijze opvulling; het aardewerk met zwarte deklaag  is  in het donkergrijs aangegeven. 
































de  Ettelgemsestraat  uitgevoerd3.  Jan  Decorte,  de  toenmalige  projectarcheoloog  van  Stad 
Oudenburg, nam dit onderzoek op zich,  in samenwerking met het VIOE. Door middel van 
proefsleuven  van  2  m  breed  werd  het  terrein  van  OCMW  Oudenburg  en  De  Mandel 
onderzocht.  Bij  het  opentrekken  van  de  sleuven  werden  dadelijk  archeologische  sporen 
zichtbaar. Door de slechte weersomstandigheden en de beperkte mankracht konden niet alle 







werden  haaks  op  de  lange  proefsleuf,  die  het  terrein  in  lengterichting  (N‐Z)  snijdt,  5 




het  oude  rusthuis  in  de  jaren  1963‐1966  en  de  parking  langs  haar  oostzijde.  Dit  werd 
bevestigd  door  een  aantal  personen  die  nog  hadden meegeholpen met  de  bouw  van  het 
rusthuis.  In de zuidelijke zone werden heel wat Romeinse sporen aangetroffen. Er werden 





























resten  van  twee  vloertjes  aangetroffen.  Daarnaast  werden  ook  nog  andere  verkleuringen 
aangetroffen die niet meteen te duiden waren. Deze sporen en structuren leverden grijze en 







deel  uitmaakt  van  de  Eocene  formatie  van  Tielt.  Het  bestaat  uit  glimmer‐  en 
glauconiethoudend zeer  fijn zand, waarin dunne kleilagen en  lagen nummulietenkalksteen 
kunnen  voorkomen. De dikte  van  het Lid  van Egem  schommelt  rond de  16 m  (BOLLE & 
JACOBS 1993).  
Dit  tertiair  substraat  is  bedekt  met  pleistocene,  zandige  afzettingen.  Het  betreft  niveo‐







meer  specifiek om  een bodem van het  type m.P2.  ‘m’  staat voor Middelland Polders,  ‘P2’ 
voor ‘gebroken’ zand, tussen 60 en 100 cm diepte rustend op pleistoceen (VAN RANST & SYS 














aan  het  licht, met  name  verspreide  lenzen witte,  sterk  uitgeloogde  horizont  (E)  bovenop 










Het centrum van Oudenburg  ligt op een geomorfologische  interessante  locatie. Ze bevindt 
zich op de overgang van Zandig Vlaanderen naar de kustvlakte. Oudenburg stond ook  in 
verbinding met  een  getijdengeul die  via Zandvoorde naar Bredene  liep. Van  belang  voor 
Oudenburg was wellicht ook de Spermaliegeul die ter hoogte van Nieuwpoort de kustvlakte 
sneed  en  vervolgens  in  oostelijke  richting  afboog  naar  Gistel.  Aan  de  zeewaartse  kant 
grensde Oudenburg aan slikken, schorren, zoutweiden en veengebieden. Ook de zuidelijke 









het  castellum  er  tijdens  de  laat‐Romeinse  periode  uit  zag.  De  resultaten  van  het  palyno‐
logische onderzoek van de mossen geeft een beeld van een landschap dat veel sterker bebost 
was dan vroeger werd gedacht  (VANHOUTTE  et  al. 2009, 105). Er moet dan vooral gedacht 
worden aan halfopen, deels natte, bossen  (VANHOUTTE  et al. 2009, 112). Daarnaast werden 
ook  taxa  (in de mestfragmenten) vastgesteld die  indicatief zijn voor een graslandvegetatie 
(VANHOUTTE  et  al.  2009,  107).  Ook  de  aanwezigheid  van  akkers  werd  in  het  pollen‐  en 










Het bejaardentehuis kreeg  als naam  ‘Riethove’, naar de naam van  een beek die daar  ooit 
vloeide (MEULEMEESTER 1986, 42), de ‘Riethofbeke’ (GYSSELING 1950, 197, glossarium nrs. 693 
en 694). Volgens Maurits Gysseling  is  ‘Riethof’ een  taalkundige variant van  ‘Rietdolf’, een 





Ook  ter  hoogte  van  het  eigenlijke  onderzoeksgebied  zijn  toponiemen  voorhanden. Op de 
door  Gysseling  gereconstrueerde  kadasterkaart  van  1473‐1478  wordt  het  terrein  dat 
overeenkomt met het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied als ‘Kleine Bilk’ bestempeld 
(GYSSELING 1950, 272 en Kaart V A 6). Dit  toponiem wordt genoemd  in een bron uit 1412 
(‘dat  clenen beilxkin’)  (GYSSELING 1950, 153).  ‘Bilk’  is een  typisch West‐Vlaams woord dat 
wordt  verklaard  als  ‘beluik  voor  beesten,  bocht,  omsloten  weide,  omheind  perk’  (DE  BO 
1870‐1873).  Een  ‘bilk’  is  dus  een  omheinde weide  voor  vee. Op  dezelfde  door Gysseling 
gereconstrueerde  kadasterkaart  van  1473‐1478  ligt  ter  hoogte  van  de  noordrand  van  het 
onderzoeksgebied het  toponiem  ‘Messiaens’. Dit  toponiem wordt vermeld  in een bron van 
1762  (‘een  erfeken  …  ghenaemt  messiaens’).  Het  is  de  benaming  van  een  huis  met  erf, 
ongetwijfeld genoemd naar  een vroegere bezitter  of bewoner Messiaens  (GYSSELING  1950, 
170).  
Historische bronnen over de bewoning  langs de Ettelgemsestraat zijn niet voorhanden. Er 






























kruispunt  met  de  Cottemweg.  Ter  hoogte  van  de  site  Riethove  is  een  groot  langwerpig 





bewoning  voor  het  projectgebied  op  de  kaart  van  Sanderus  vertaalt  zich  ook  in  de 
grondplannen van de huizen die op de site Riethove werden vastgesteld (zie hfdstk. 11). De 
kaart van Adriaan  (de) Villegas van de streek  ten zuiden van Oostende uit 1629  toont een 
heel  ander  beeld  van  Oudenburg.  Op  de  kaart  zijn  een  door  de  Stedebeek  omgeven 





op de  kaart  van  (de) Villegas  vlakbij de  stadskern. Hiermee wordt de waarheid wel wat 
geweld  aangedaan. Het  is wel  zo dat  er nà  25  oktober  1590 niet veel meer  overbleef van 







Op  deze  kaart  is  ter  hoogte  van  het  onderzoeksgebied  langs  de  Ettelgemsestraat  een 
langwerpig gebouw te zien. Wellicht betreft dit de boerderij van Messiaens waarover sprake 







opgetrokken  (voor krankzinnigen?)  (MEULEMEESTER 1986, 28 en 32). De Ferrariskaart  toont 





Fig.  3.8.  Kaart  van  Ferraris  met  geschatte  projectie  van  het  onderzoeksgebied  (1771‐1778)  (bron 





De  latere cartografische bronnen, uitsluitend kadasterkaarten,  laten zien dat  in de  loop van 
de 19de eeuw de percelering grondige wijzigingen heeft ondergaan. Zo verschilt de situatie 
op de Atlas der Buurtwegen6 (fig. 3.9) grondig met die op de Ferrariskaart. Dit lijkt te wijzen 
op  grondige  eigendomswijzigingen  na  het  opdoeken  van  het  complex  van  het  Sint‐
Jansgasthuis. Ook is er op het noordelijke perceel geen bewoning meer. In de 20ste eeuw werd 
                                                     
6  De  Atlas  der  Buurtwegen  zijn  Belgische  atlassen  die  per  gemeente  de  wegen,  buurtwegen  en  kerkwegels 
aangeven. Na de wet van 10 april 1841 werden zij in de loop van de jaren vijftig van de 19de eeuw per gemeente 
aangemaakt. De kaarten vormen nu een belangrijk historisch document dat de toestand van het  landschap van 






















Fig.  3.12.  Kaart  van  het  centrale  deel  van  de  gemeente  Oudenburg  met  situering  van  de  archeologische 












er  op  de  site  Ter  Beke  voornamelijk  vee  werd  geweid  en  men  er  zich  ontdeed  van 
nederzettingsafval  (HOLLEVOET  1993a,  204).  Er  is  vooreerst  de  afwezigheid  van 
gebouwsporen  (HOLLEVOET  1993a,  204).  Ten  tweede  gaf  het  natuurwetenschappelijke 
onderzoek  aan  dat  er  ter  plaatse  een  open,  vochtig  landschap  was,  wellicht  grasland 
(SCHELVIS  &  ERVYNCK  1993;  DEMIDDELE  &  ERVYNCK  1993).  Bovendien  toonde  het 
mijtenonderzoek aan dat één van de poelen op de site was vervuild door de uitwerpselen 
van  dieren  (SCHELVIS  &  ERVYNCK  1993,  184).  Bovendien  wijzen  ook  het  groot  aantal 
veepoelen in die richting.  
In  de  zuidoostelijke  hoek  van  het  terrein  werden  sporen  van  een  klein  volmiddeleeuws 
agrarisch  site met grachtenstelsel,  een woonstalboerderij  en poel aangetroffen  (fig. 3.14  en 
3.15). Deze middeleeuwse bewoning werd op basis van het aardewerk gesitueerd in de 11de ‐ 
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aangetroffen  die  qua  aard  en  datering  volledig  aansluiten  met  die  van  de  site  Ter  Beke 
(HOLLEVOET  1985  (dossiers  54  en  177); HOLLEVOET  1990b; DHAEZE  2009a)  (fig.  3.12: nrs. 2 
t.e.m. 6). 
Ook  voor  de  zone  aan  de  overzijde  van  de  Ettelgemsestraat,  aan  weerszijden  van  het 
kruispunt met de Karpelhofstraat,  recht  tegenover de  noordelijke werkputten  van de  site 
Riethove,  is er archeologische  informatie aanwezig  (fig. 3.12: nrs. 7 en 8). Zo  recupereerde 
Yann Hollevoet  er,  in  het  kader  van  zijn  prospectiethesis,  aan de  oostelijke  zijde  van  het 
kruispunt,  in  de  bloemperken  van  de wijk Karpelhof  (zone met  sociale  flats)  een  160‐tal 
aardewerkfragmenten  daterend  uit  de  Romeinse  tijd,  volle  middeleeuwen,  late 




















Fig.  3.15. Foto  van  de maquette  van  de  volmiddeleeuwse woonstalboerderij  aangetroffen  op  de  site Ter Beke 
(maquette en foto Yann Hollevoet). 
Eind 2009, een aantal maanden na het afronden van het veldwerk op de site Riethove werd 
op  de  percelen  ten  oosten  van  de  site  Riethove  inventariserend  onderzoek  d.m.v. 
proefsleuven  uitgevoerd  (DHAEZE  2009b)  (fig.  3.12:  nr.  10).  Het  betreffen  de  stukken 
grasland/akkerland  die  zich  bevinden  achter  de  huizen  langs  de  Ettelgemsestraat.  Het 
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proefsleuvenonderzoek leverde heel wat sporen uit de Romeinse tijd op, meer bepaald uit de 
periode  eind 2de  ‐  eerste helft 3de  eeuw na Chr. De  sporendensiteit was  te vergelijken met 
deze  op  de  ernaast  gelegen  site  Riethove.  Hoewel  proefsleuvenonderzoek  slechts  een 
algemeen beeld van de site toelaat, sluiten de ruimtelijke organisatie, de aard en de datering 
van de  sporen op de  site Ettelgemsestraat goed aan bij deze van de  sites Riethove  en Ter 
Beke. Het  lijkt er bovendien op dat de Romeinse sporen van de site Ettelgemsestraat en de 
site Riethove tot eenzelfde geheel behoren7. 
De  op  fig.  3.12.  onder  nummers  11  en  12  aangeduide  locaties  zijn  vermoedelijk  te 
beschouwen  als  de  meest  oostwaarts  gelegen  vindplaatsen  met  vondsten  van  de  vicus. 
Prospectie op een  stuk akkerland vlakbij de hoek van de Ettelgemsestraat met de Zeeweg 
leverde, naast heel wat verspreid  laat‐ en postmiddeleeuws materiaal, een Romeinse scherf 
Eifelwaar op de noordelijke helft van het perceel op  (HOLLEVOET  1985,  211‐212  (= dossier 








Het  onderzoeksgebied  kan  in  twee  grote  componenten  worden  onderverdeeld:  een 
zuidelijke  zone  en  een  noordelijke  zone.  Deze  onderverdeling  houdt  rekening  met  het 
kadaster.  De  noordelijke  zone,  die  zich  uitstrekt  tot  circa  50  meter  ten  zuiden  van  de 
Ettelgemsestraat,  komt  overeen  met  de  zone  waar  zich  vanaf  de  volle  middeleeuwen 
bewoning  ontwikkelde.  De  zuidelijke,  meer  lager  gelegen  zone,  was  voorbehouden  voor 
weiland. Diverse aspecten werden al  toegelicht  in de hoofdstukken over de  toponymie en 
het proefsleuvenonderzoek. 
Zo  goed  als  het  volledige  onderzoeksgebied,  dat  bijna  1  ha  besloeg,  werd  vlakdekkend 
onderzocht. Enkele  kleinere  zones werden niet  opgegraven. Het  gaat  om de plekken met 




bouw  van  het  rusthuis  vanaf  de  jaren  1963  een  aanzienlijke  bodemverstoring  had 
plaatsgevonden. 
In totaal werden zes werkputten (WP I t.e.m. VI) met variërende groottes geopend (fig. 4.1). 
De  eerste werkput  (WP  I) besloeg de  zuidelijke  rand van het  onderzoeksgebied. De  twee 
volgende  werkputten  werden  haaks  daarop  aangelegd,  langs  de  westzijde  van  het 
onderzoeksgebied,  (WP  II  en  III).  Vervolgens  werden  op  de  percelen  langs  de 
Ettelgemsestraat  twee aansluitende werkputten gegraven  (WP  IV en V). Deze namen meer 
vierkante vormen aan. Ten slotte werd een zesde en  laatste werkput aangelegd  ter hoogte 
van  de  zuidoostelijke  hoek  van  het  onderzoeksgebied.  Met  een  totaal  van  ca.  80.550 










andere  diepe  structuren  op  een  veilige,  efficiënte  en  wetenschappelijk  correcte  manier  te 
onderzoeken, werden een deel van de werkputten voorzien van grondbemaling (WP I, IV en 
V). Deze grondbemaling had als doel een tijdelijke verlaging van de grondwatertafel binnen 







De  werkputten  werden  machinaal  aangelegd  met  behulp  van  één  en  soms  twee 
graafmachines  met  rupsbanden  en  platte  graafbak.  Deze  werkzaamheden  werden 
uitgevoerd  door de  firma Vandenbroucke  nv  uit Oudenburg. De  afgegraven  grond werd 
naast  het  opgravingsvlak  gestockeerd  of,  tijdens  het  openleggen  van  werkput  V,  met 
dumpers afgevoerd naar de zuidoostelijke hoek van het projectgebied. Het afgraven werd 
systematisch  gevolgd door de  projectarcheoloog  om  bij  te  sturen  indien  nodig. De  grond 
























schop, waarna de  sporen werden aangekrast en  ingetekend op mm‐papier op  schaal 1/50. 
Elk  spoor  kreeg  een  afzonderlijk  nummer.  Daarbij  werd  gekozen  om  te  werken  met 
duizendtallen waarbij  het  eerste  cijfer  van  het  getal  correspondeert met  het  cijfer  van  de 
werkput. Het nummer 1000 is het eerste spoor van WP I, het nummer 2000 is het eerste spoor 
van  WP  II,  enz.  De  hoogtes  van  het  vlak  en  van  de  sporen  werden  ingemeten  met  een 
niveaumeter vanaf een vast punt per werkput, uitgezet door de  topograaf. Voor de meeste 













De  materiële  cultuur  blijft  natuurlijk  de  belangrijkste  dateringsmethode.  Vooral  het 
aardewerk  (en  dan  voornamelijk  nog  bepaalde  aardewerkcategorieën  zoals  terra  sigillata), 
glas,  vondsten  in  koperlegering  en  munten  zijn  bruikbaar  voor  het  dateren  van  sporen. 









bemonsterde  volmiddeleeuwse  waterputten  waren  allemaal  positief  wat  dateringswaarde 
betrof (HANECA 2015, Tabel 1). De resultaten zijn van groot belang voor het verfijnen van de 
chronologie van de site.  





De  vondsten werden per  spoor  ingezameld. Elke  vondst  kreeg  hetzelfde  nummer  als  het 
spoor waarin het zich bevond. Indien de vondsten werden aangetroffen in een welbepaalde 
laag  van  de  opvulling  van  het  spoor,  dan  werd  ook  de  laag  mee  genoteerd  op  de 











(Johan  van  Heesch,  KULeuven/Koninklijke  Bibliotheek  van  België),  middeleeuwse  en 
jongere  munten  (Frans  De  Buyser),  metalen  objecten  (Stéphane  Vandenberghe,  Brugse 
Musea, Roland Decock).  
4.2.6.2 Aardewerk 
Door  tijdsgebrek  en gebrek  aan mankracht was het niet mogelijk  om  al het  aardewerk  te 
bestuderen. Enkel de  (grotere) structurele eenheden die meer aardewerk bevatten kwamen 
in aanmerking voor een meer uitvoerige bespreking. Er zijn geen tellingen uitgevoerd, enkel 
een beschrijving van  een  selectie van de vondsten, met  aandacht voor baksel  en  type. De 
gebruikte codering  is weer  te vinden  in  tabellen 4.1‐4.3. De meerderheid van de baksels en 
types gangbaar  in de  regio  tijdens de Romeinse periode worden beschreven  in het artikel 
VANHOUTTE, DHAEZE & DE CLERCQ 2009. Een gelijkaardige beschrijving  is  te vinden  in de 



























Aardewerkcategorie  Bakselcode  Referentiewerk  Omschrijving 
terra sigillata  LEZ SA  Tomber & Dore 1998  Lezoux terra sigillata 
   TS CG     Centraal‐Gallische terra sigillata 
   TS OG     Oost‐Gallische terra sigillata 
   RHZ SA  Tomber & Dore 1998  Rheinzabern terra sigillata 
   ARG SA  Tomber & Dore 1998  Argonne terra sigillata 




geverniste waar  KOL CC  Tomber & Dore 1998  geverniste waar uit Keulen 






















mortaria  SOL WH  Tomber & Dore 1998  Soller mortaria 


















































Protosteengoed  DE  GROOTE  2008,  367 
(technische groepen 72 en 73) 






































nummer WP Spoor Laag Type spoor
Periode 
algemeen Type staal Doel staal Gezeefd  opmerkingen  




5126   bodemprofiel  1 aluminiumprofiel       
            
  52 I  1050 c kuil Rom. bulkstaal   x   
  52 I  1050 e kuil Rom. bulkstaal   x   
  52 I  1050 j kuil Rom. bulkstaal x   
  52 I  1050 k kuil Rom. bulkstaal   x   
17 61 I 1175   kuil Rom. bulkstaal       
  54 I  1179 kuil Rom. bulkstaal x   
  
niet 
toegekend I  1183   kuil Rom. bulkstaal   x   
  
niet 
toegekend I  1192 kuil Rom. bulkstaal x   
  
niet 
toegekend I  1192   kuil Rom. bulkstaal   x   
  
niet 
toegekend I  1192 kuil Rom. bulkstaal x   
  
niet 
toegekend I  1192   kuil Rom. bulkstaal   x   
  
niet 
toegekend I  1192   kuil Rom. bulkstaal   x   
  
niet 
toegekend I  1192   kuil Rom. bulkstaal   x   
  
niet 
toegekend I  1192 kuil Rom. bulkstaal x   
  
niet 
toegekend I  1192   kuil Rom. bulkstaal   x   
18 60 I 1215 kwadrant 2 kuil Rom. bulkstaal       
19 60 I 1215 kwadrant 4 kuil Rom. bulkstaal     
37 60 I 1215 kwadrant A kuil Rom. bulkstaal       
39 
niet 
toegekend III 2125   kuil Rom. bulkstaal       
13 46 IV 4046 kuil Rom. bulkstaal     
40 46 IV 4046   kuil Rom. houtskoolmonster       
  38
25 45 IV 4445   kuil Rom. 2 bulkstalen     




41 48 V 5273 s  kuil Rom. bulkstaal       
44 42 V 5505   kuil (poel) Rom.
4 
aluminiumprofielen pollenanalyse     
49 50 VI 6197 kuil Rom. 1 aluminiumprofiel pollenanalyse     
52 55 VI 6033 b kuil Rom. bulkstaal       
53 55 VI 6033 f kuil Rom. bulkstaal       
1 57 III 3266   gracht Rom. bulkstaal   x   
1 57 III 3266 gracht Rom. bulkstaal x   
1 57 III 3266   gracht Rom. bulkstaal   x   
48 20 V 5435 coupe 4 gracht Rom. 1 aluminiumprofiel pollenanalyse     
45 20 V 5488 coupe 2 gracht Rom. 1 aluminiumprofiel pollenanalyse     
22 34 I 1231 waterput Rom. kadaver klein dier     
23 34 I 1231   waterput Rom. fijn bot       
24 34 I 1231 waterput Rom. fijn bot     
34 34 I 1231   waterput Rom. kadaver klein dier       
35 34 I 1231 
sliblaag -10 
tot -30 waterput Rom. zeer fijn bot     
36 34 I 1231   waterput Rom. kadaver klein dier       
  34 I  1231 
vulling -20 tot 
-40 w aterput Rom. bulkstaal x   
  34 I  1231 
vulling -20 tot 
-40 waterput Rom. bulkstaal   x   
  34 I  1231 
vulling -40 tot 
-75 w aterput Rom. bulkstaal x   
  34 I  1231 
vulling -40 tot 
-75 waterput Rom. bulkstaal   x   
  34 I  1231 
vulling -40 tot 
-75 w aterput Rom. bulkstaal x   
  34 I  1231 
vulling -75 tot 
-85 waterput Rom. bulkstaal   x   
  34 I  1231 g waterput Rom. bulkstaal x   
  34 I  1231 i waterput Rom. bulkstaal   x   
  34 I  1231 i waterput Rom. bulkstaal x   
  34 I  1231 k waterput Rom. bulkstaal   x   
  34 I  1231 l+n waterput Rom. bulkstaal x   
  34 I  1231 l+n waterput Rom. bulkstaal   x   
  34 I  1231 l+n waterput Rom. bulkstaal x   
  34 I  1231 l+n waterput Rom. bulkstaal   x   
14 34 I 1231   waterput Rom. pollenstaal pollenanalyse     
15 34 I 1231 waterput Rom. pollenstaal pollenanalyse   
16 34 I 1231   waterput Rom. pollenstaal pollenanalyse     
20 35 I 1300 c-bodem waterput Rom. 3 bulkstalen     
21 35 I 1300 c-bodem waterput Rom. kadaver klein dier       
32 35 I 1300 c waterput Rom. 4 filmpotjes pollenanalyse     
  39
27 31 IV 4461 waterput Rom.
bulkstalen A,B,C,D 
& E macroresten     
28 31 IV 4461 
opvulling 
bekisting w aterput Rom. 1 aluminiumprofiel pollenanalyse   
bemonsterd 
door K. Deforce 
33 32 V 5225 
binnnen 
bekisting w aterput Rom. 1 aluminiumprofiel pollenanalyse   
bemonsterd 
door K. Deforce 
11 13 III 3112 
houtskoolrijke 
laag brandre stengraf Rom. bulkstaal x   
11 13 III 3112 
houtskoolrijke 
laag brandrestengraf Rom. bulkstaal   x   
12 13 III 3112   brandrestengraf Rom. verbrand bot       
2 11 III 3127 
houtskoolrijke 
laag brandre stengraf Rom. bulkstaal x   
2 11 III 3127 
houtskoolrijke 
laag brandrestengraf Rom. bulkstaal   x   
2 11 III 3127 
houtskoolrijke 
laag brandre stengraf Rom. bulkstaal x   
2 11 III 3127 
houtskoolrijke 
laag brandrestengraf Rom. bulkstaal   x   
2 11 III 3127 
houtskoolrijke 
laag brandre stengraf Rom. bulkstaal x   
2 11 III 3127 
houtskoolrijke 
laag brandrestengraf Rom. bulkstaal   x   
2 11 III 3127 
houtskoolrijke 
laag brandre stengraf Rom. bulkstaal x   
2 11 III 3127 
houtskoolrijke 
laag brandrestengraf Rom. bulkstaal   x   
2 11 III 3127 
houtskoolrijke 
laag brandre stengraf Rom. bulkstaal x   
2 11 III 3127 
houtskoolrijke 
laag brandrestengraf Rom. bulkstaal   x   
2 11 III 3127 
houtskoolrijke 
laag brandre stengraf Rom. bulkstaal x   
2 11 III 3127 
houtskoolrijke 
laag brandrestengraf Rom. bulkstaal   x   
2 11 III 3127 
houtskoolrijke 
laag brandrestengraf Rom. bulkstaal   x   
3 11 III 3127 brandrestengraf Rom. verbrand bot     
3 11 III 3127   brandrestengraf Rom. houtskool       
5 12 III 3128 
houtskoolrijke 
laag brandrestengraf Rom. bulkstaal   x   
5 12 III 3128 
houtskoolrijke 
laag brandre stengraf Rom. bulkstaal x   
5 12 III 3128 
houtskoolrijke 
laag brandrestengraf Rom. bulkstaal   x   
5 12 III 3128 
houtskoolrijke 
laag brandrestengraf Rom. bulkstaal   x   
6 12 III 3128 brandrestengraf Rom. verbrand bot     





toegekend III 3271   
kuil naast 
brandrestengraf Rom. verbrand bot       
8 14 III 3272   brandrestengraf Rom. verbrand bot       
43 
niet 
toegekend V 5153   (paal)kuil
volle 
Midd. houtskool       




Midd. ? 1 aluminiumprofiel pollenanalyse   
bemonsterd 
door K. Deforce 
  40
30 75 IV  4449 k waterput
volle 




38 75 IV  4449 aa waterput
volle 
Midd. bulkstaal     




aluminiumprofielen pollenanalyse     
54 83 V 5456   waterput
volle 
Midd. 2 bulkstalen       
50 78 VI 6239   poel
volle 
Midd. 1 aluminiumprofiel pollenanalyse     
42 97 V 5222   waterput laatmidd.
5 
aluminiumprofielen pollenanalyse     
47 96 V 5245 opvulling tonwaterput late Midd. 1 aluminiumprofiel pollenanalyse     
51 96 V 5245 i tonwaterput late Midd. bulkstaal       
55 96 V 5245 e tonwaterput late Midd. bulkstaal       
             
9 
niet 
toegekend I 1031   natuurlijk spoor  verbrand bot       
26 
niet 
toegekend IV  4467   
kuil/natuurlijk 
fenomeen  bulkstaal     






Enkele  representatieve  ijzeren  objecten,  deels  uit  de  Romeinse  periode,  deels  uit  de 
middeleeuwse periode, werden in 2010 ter conservatie voorgelegd aan de cel conservatie en 
restauratie van de Archeologische Dienst Waasland. Het gaat meer bepaald om twee sleutels, 
een  ruiterspoor,  twee  speerpunten en een  langwerpige, smalle staaf. Daar werden ze door 






nummer  Beschrijving  Periode  Hoofdstuk  Fig. 
WPIV‐S4023  4023‐1  99 
speer‐ of lanspunt in 
ijzer  Romeins  11.3.3  11.37 
WPIV‐S4027cde  4027cde‐3  30 
speer‐ of lanspunt in 






uiteindes  Romeins  8.4.4.2  8.69 
WPV‐S5162  5162‐30  41  draaisleutel in ijzer  Romeins  8.4.5.  8.130 
WPV‐S5623  5623‐1  100  radspoor in ijzer  laatmiddeleeuws  11.3.4  11.47 
  41


















nummer  Beschrijving  Periode  Hoofdstuk  Fig. 
WP I‐1231  1231g‐1  34  kinderschoen  Romeins  8.4.4.2  8.89 
WP I‐1231  1231g‐2  34  calceus  Romeins  8.4.4.2  8.90 
WP I‐1231  1231g‐3  34  solea  Romeins  8.4.4.2  8.89 
WP I‐1231  1231g‐4  34 
fragmenten van 
meerdere schoenen  Romeins  8.4.4.2  8.90 
WP I‐1231  1231g‐5  34  veters  Romeins  8.4.4.2  8.90 
Tabel 4.6. Lijst van geconserveerde objecten in leer. 










erfgoed.  Uit  het  proefsleuvenonderzoek  was  al  duidelijk  geworden  dat  het 
vervolgonderzoek veel nieuwe kennis zou bijdragen aan de geschiedenis van Oudenburg. 











 Wat  is de  relatie  tussen de vicus en het castellum?  Is er een  relatie  tussen de groei en 
fasering van de vicus en die van het castellum? 







 Welke  informatie  is  uit  de  structuren  en  de  vondsten  af  te  leiden  betreffende  de 
functies van de erven? 
3.  De fase van de late middeleeuwen werd pas tijdens de uitwerking ten volle begrepen. De 
periode  van  de  13de  en  eerste  helft  14de  eeuw  betekent  voor  de  site  Riethove  een 
scharniermoment waarbij het gebied aanvankelijk nog een woonfunctie bezat, maar op een 
gegeven moment in kavels werd opgedeeld. 





















eigenlijke  structuren  dateren  uit  de  Romeinse  tijd,  de  volle  middeleeuwen,  de  late 
middeleeuwen en de nieuwe tijd, enkele subrecente structuren gerelateerd aan de serreteelt 
niet te na gesproken. 
De Romeinse  sporen  (zie hfdstk.  8) bestaan uit karrensporen  en  zandwegen uit de  1ste  en 
vooral  2de  eeuw  na  Chr.,  geflankeerd  door  een  cluster  van  brandrestengraven,  en 
nederzettingssporen  die  zich  situeerden  aan  de  zuidoostelijke  periferie  van  de  Romeinse 
vicus  en  die  dateren  uit  de  periode  eind  2de  eeuw  ‐  eind  3de  eeuw  na  Chr.  Vier 
inhumatiegraven dateren wellicht uit de Late Keizertijd. 
Uit  de  volle  middeleeuwen  dateren  talrijke  restanten  van  een  meerfasige  agrarische 
bewoning  uit  de  11de  ‐  12de  eeuw,  die  in  hoofdzaak  in  de  twee  werkputten  langs  de 
Ettelgemsestraat aan het licht kwamen. Plattegronden van onder meer twee woonstalhuizen, 
een  boerderij,  een  schuur  en  een  spieker  werden  aangetroffen.  Deze  constructies  waren 
omzoomd  door  een  aantal  grachten  en  greppels,  en  vergezeld  van  heel  wat 
watergerelateerde structuren, zoals vlechtwerkwaterputten, waterkuilen en een poel.  





de nieuwe  tijd, werd de zone  langs de Ettelgemsestraat volledig heringericht om plaats  te 
maken  voor  huizen  in  baksteen.  De  opgravingen  leverden  muurtjes,  negatiefsporen  van 
muren, haardvloeren, plaatselijk vloerfragmenten en een paadje  in baksteen op. Daarnaast 




























2  karrensporen  ROM  WP III‐S3072, 3079, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 
3091, 3092, 3095, 3096, 3265; WP6‐S6111, 6147 
3  karrensporen  ROM  WP VI‐S6027, 6233, 6234 




5  karrensporen  ROM  WP III‐S3138, 3139, 3147, 3197, 3200, 3201, 3202, 
3205, 3210; WP6‐S6103, 6104, 6105 
6  karrensporen  ROM  WP VI‐S6070, 6071, 6120, 6121,6122, 6123, 6124, 
6125, 6126, 6127, 6128 
7  karrensporen  ROM  WP I‐S1111, 1114, 1132, 1165, 1171, 1180, 1181, 1188, 
1204, 1210, 1224, 1225, 1243 
8  karrensporen  ROM  WP II‐S2009  
9  karrensporen  ROM  WP II‐S2004, 2006, 2007, 2008; WP III‐S3002, 3003, 
3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009 
10  karrensporen  ROM  WP IV‐S4506, 4507 
11  brandrestengraf  ROM  WP III‐S3127 
12  brandrestengraf  ROM  WP III‐S3128, 3129 
13  brandrestengraf  ROM  WP III‐S3112 
14  brandrestengraf  ROM  WP III‐S3272 
15  inhumatiegraf  ROM  WP I‐S1040 
16  inhumatiegraf  ROM  WP I‐S1065 
17  inhumatiegraf  ROM  WP I‐S1182 





































27  spieker  ROM  WP I‐S1101, 1106, 1119, 1124b 
28  spieker  ROM  WP I‐S1075, 1077, 1098, 1093 
29  waterput  ROM  WP IV‐S4018 
30  waterput  ROM  WP IV‐S4027 
31  waterput  ROM  WP IV‐S4461 
32  waterput  ROM  WP V‐S5225 
33  waterput  ROM  WP V‐S5590 
34  waterput  ROM  WP I‐S1231 
35  waterput  ROM  WP I‐S1300 
36  waterput‐kuil  ROM  WP I‐S1345 en WP I‐S1337 
37  waterput  ROM  WP VI‐S6018 
38  waterput  ROM  WP VI‐S6030 
39  waterput  ROM  WP VI‐S6213 
40  laag     ROM  WP IV‐S4146, 4157, 4208; WP V‐S5146 
41  laag  ROM  WP V‐S5141, 5141b, 5188, 5278, 5279, 5280 (‘vlek 1’); 
WP V‐S5161, 5162, 5163, 5164, 5165, 5491, 5492, 
5493, 5495 (‘vlek 2’); WP V‐S5166 (‘vlek 3’) 
42  kuil  ROM  WP V‐S5505 
43  kuil  ROM  WP III‐S3142 
44  kuil  ROM  WP IV‐S4292 
45  kuil  ROM  WP IV‐S4445 
46  kuil  ROM  WP IV‐S4046 
47  kuil  ROM  WP IV‐S4462 
48  kuil  ROM  WP IV‐S5273 
49  kuil  ROM  WP V‐S5357 
50  kuil  ROM  WP VI‐S6197 
51  kuil  ROM  WP I‐S1030 
52  kuil  ROM  WP I‐S1050 
53  kuil  ROM  WP I‐S1086 
54  kuil  ROM  WP I‐S1179 
55  kuil  ROM  WP VI‐S6033 
  46
56  kuil  ROM  WP IV‐S4097 
57  kuil  ROM  WP III‐S3266 
58  complex kuilen  ROM  WP III‐S3225, 3226, 3552; WP VI‐6092, 6093, 6094 
59  kuil  ROM  WP II‐S2094 
60  kuil  ROM  WP I‐S1215 
61  kuil  ROM  WP I‐S1175 
62  kuil  ROM  WP II‐S2005 
63  kuil  ROM  WP III‐S3075 
64  kuil  ROM  WP III‐S3098 
65  kuil  ROM  WP III‐S3176 
66  kuil  ROM  WP III‐S3102 
67  kuil  ROM  WP II‐S2081, S2130, 2132; WP III‐S3125 
68  gracht   VOM  WP IV‐S4215, 4463; WP V‐5175 
69  greppel  VOM  WP IV‐S4085, 4310? 
70  greppel  VOM  WP IV‐S4087 









4265,  4267,  4270;  uitbraakkuilen:  WP  IV‐S4034, 
4047, 4108 
72  schuur  VOM  WP IV‐S4372, 4373, 4374, 4375, 4376, 4378, 4381, 
4384, 4385, 4398, 4400, 4403, 4404, 4406 (?), 4407, 
4409, 4421, 4423, 4436, 4440 
73  gebouw  VOM  WP IV‐S4035, 4041, 4224, 4231, 4344, 4351,4353 (?), 
4368 
74  ?spieker  VOM  WP IV‐S4172, 4174 
75  waterput  VOM  WP IV‐S4449 
76  waterput  VOM  WP IV‐S4430, 4496bis‐4432 
77  waterkuil  VOM  WP III‐S3012 
78  poel  VOM  WP VI‐S6239 
79  gracht  VOM  WP IV‐S4199; WP V‐S5119 
80  kuil  VOM  WP V‐S5471 








83  waterput  VOM  WP IV‐S5456 
  47
84  cluster van kuilen  VOM  WP V‐S5422, 5423, 5444, 5448, 5449, 5457, 5458‐
5459‐5460  










87  greppel  LAM  WP I‐S1174, WP III‐S3001, 3026, 3093 





89  greppel  LAM  WP V‐S5380 
90  palenrij  VOM  WP  V‐S5462,  5489,  5552  (greppel);  paalgaten  niet 
afzonderlijk genummerd 
91  afwateringsgracht  LAM  WP IV‐S4000, 4210, 4244, 4246, 4247, 4248, 4285, 
4286, 4284; WP V‐S5100, 5101, 5102, 5145, 5258, 
5259, 5401, 5402, 5403, 5404, 5431, 5432 
92  afwateringsgracht  LAM/NT  WP II‐S2000, 2001; WP III‐S3000; WP V‐S5178, 5214; 
WP VI‐S6235 
93  afwateringsgrachten  LAM  WP I‐S1251, 1252, 1271, 1307; WP II‐S2011, 2013, 
2014, 2015, 2036 
94  erfbegrenzing  LAM  WP I‐S1063, 1064, 1125 
95  kelder  LAM/NT  WP IV‐S4175 
96  waterput  LAM  WP V‐S5245 
97  waterput/waterkuil  LAM  WP V‐S5222, 5264, 5313, 
98  beerput  LAM/NT  WP IV‐S4321 
99  beerput   LAM/NT  WP IV‐S4023 
100  kuil  LAM/NT  WPV‐S5623 
101  kuil  VOM  WPIV‐S4088 
102  greppel  VOM  WP IV‐S4231 
103  greppel  VOM  WP IV‐S4229 
104  kuil  LAM/NT  WP IV‐S4343 
105  beerput  LAM/NT  WP IV‐4429 
106  greppel  VOM  WP V‐S5137 
107  gracht  VOM  WP V‐S5117, 5277 
108  greppel  LAM  WP V‐S5241, 5291 
109  poel  LAM  WP I‐S1328 
110  kuil  VOM  WP IV‐S4091 
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111  kuil  LAM  WP V‐S5339 
112  kuil  LAM  WP V‐S5340 
113  kuil  LAM  WP V‐S5381 
114  kuil  LAM  WP V‐S5386 
115  kuil  LAM  WP V‐S5387 
116  kuil  LAM  WP V‐S5388 
117  kuil  LAM  WP V‐S5388 
118  kuil  LAM  WP IV‐S4302 
119  kuil  LAM/NT  WP V‐S5331 
120  kuil  LAM/NT  WP IV‐S4393 
121  kuil  LAM/NT  WP V‐5323 
122  kuil  LAM/NT  WP V‐5607 
123  haardvloer  LAM/NT  WP V‐S5000, 5001, 5002, 5003 en 5004 
124  haardvloer  LAM/NT  WP V‐S5011 
125  haardvloer  LAM/NT  WP V‐S5030 
126  haardvloer  LAM/NT  WP V‐S5052 
127  haardvloer  LAM/NT  WP V‐S5040 









Er werden  28  silex‐fragmenten  ingezameld  (determinatie  door  Joris  Sergant). De weinige 
gidsfossielen wijzen in de richting van de Groupe de Deûle‐Escaut (MARTIAL, PRAUD & BOSTYN 
2004),  nl.  2  microgetande  artefacten  (fig.  6.1:  4217  en  5600)  en  één  getand  artefact.  Deze 
Noord‐Franse  cultuur  met  uitloper  in  de  Vlaamse  zandstreek  situeert  zich  tijdens  het 






De meeste  fragmenten werden gevonden  in Romeinse  sporen. Er  tekent zich daarbij geen 
duidelijke concentratie af van silex‐fragmenten. Sporen uit de prehistorie zijn bovendien niet 

















































































IV‐S4146  (fig.  7.1)  (zie  hfdstk.  8.4.5.2)  en  in  de  vulling  van  enkele  volmiddeleeuwse 
paalkuilen die deze  laag  snijden  (WP  IV‐S4192  en  4149). Deze  scherven  zijn wellicht  niet 






fragmenten  van  een  S‐vormige  schaal  en  een  randscherf  van  een  pot  met  verdikte  naar 
binnen gebogen rand. De ‘grovere’ groep omvat dikwandig materiaal dat zich nog eens laat 































Twee  wandscherven,  10,5,  respectievelijk  11,5  mm  dik,  vertonen  ruwe  wanden.  De 










Betekenisvol  is dat al deze scherven vervat zijn  in de rode aarde (laag 40) en  in sporen die 





aangetroffen, maar dus  ook  in  andere  kustgebieden  voorkwamen. Deze  ‘red  hills’  zijn het 
resultaat van generaties van zoutproductie. De rode kleur wordt veroorzaakt door het rood 
verbrande afval van de kleien structuren gebruikt in het zoutproductieproces (briquetage). 
Een  deel  van  het  grover  ijzertijdaardewerk  is  misschien  te  bestempelen  als  technisch 
aardewerk  dat  gebruikt  werd  in  de  zoutziedersinstallaties  (zoutbakjes,  balken  van  de 
ovenroosters,  hand‐bricks,  ovens,  …  ).  Aangezien  er  in  laag  40  ook  heel  wat  Romeinse 
scherven  zijn  aangetroffen,  is  het  niet  duidelijk  of  de  briquetage‐pijlers  uit  de  Romeinse 
periode, uit de  ijzertijd of uit beide periodes stammen. Een datering  in de  ijzertijd  is zeker 
niet  uit  te  sluiten.  Briquetagesites  uit  de  ijzertijd  met  ronde  en  vierkante  pijlertjes  in 
combinaties met La Tène aardewerk zijn in het Vlaamse kustgebied aangetroffen op de sites 
Brugge Fort Lapin  (THOEN 1978, 54, 55, Fig. 7; THOEN 1987, 55, 56,  fig. 27), De Panne  (De 













De  sporen  bestaan  in  hoofdzaak  uit  enerzijds  clusters  van  karrensporen,  anderzijds 
configuraties van grachten en greppels waarbinnen en waarop zich  talrijke waterputten en 
diverse types van kuilen bevinden. Daarnaast troffen we ook kleine groepjes van paalkuilen 





De  site  ligt  langs  de  zuidoostelijke  periferie  van  de  nederzetting.  Uit  het  ontbreken  van 
duidelijke  huisplattegronden  kan  worden  afgeleid  dat  men  zich  buiten  het  bewoonde 
gedeelte van de nederzetting bevond. Op basis van de huidige inzichten denkt men dat het 
centrale deel van de nederzetting zich ten westen van het fort bevond, onder ‘t Hooghe.  
In  deze  percelen  vonden  wellicht  diverse  agrarische  en  ambachtelijke  activiteiten  plaats. 
Drenkpoelen  wijzen  op  de  aanwezigheid  van  kleinschalige  veeteelt.  Ook  het 
natuurwetenschappelijke onderzoek uitgevoerd op de site Ter Beke wijst op veeteelt. Er zijn 
aanwijzingen  voor de  aanwezigheid  van  kleinschalige  pottenbakkerijen,  zoals  fragmenten 
van een geperforeerde plaat van een pottenbakkersoven. Opvallend is de grote hoeveelheid 
aan  waterputten  die  wellicht  nodig  was  voor  ambachten  waarbij  de  aanwezigheid  van 
zuiver water nodig was. 
8.3 Ruimtelijke organisatie 











kleine  en  grote  vierkante  en  rechthoekige  percelen  opgedeeld.  Deze  gracht‐  en 
greppelsystemen vertegenwoordigen meerdere fasen en staan in associatie met waterputten, 
waterkuilen, poelen en diverse  types kuilen. De eerste  fase wordt vertegenwoordigd door 
een  aantal  NNW‐ZZO  georiënteerde  greppels  en  grachten,  waarvan  de  tussenafstand 
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varieert  van  ca.  26,50  m  tot  ca.  32  m9.  Toevallig  of  niet  hebben  deze  grachten  dezelfde 
oriëntatie als de structuren van het castellum. Het is niet uit te sluiten dat deze systematische 
uitbouw  van  de  nederzetting  het  directe  gevolg  was  van  de  constructie  van  het  eerste 
castellum  op  het  einde  van  de  2de  eeuw. De  datering  van  het  graven  van  de  grachten  en 
greppels, de oriëntatie en de maatvoering zijn hiervan indicatoren.  
 
Fig.  8.2. Kaart  van  de noordelijke werkputten met  in  het  kleur  de Romeinse  sporen. De  clusters waterput  ‐ 
kuil(en) zijn in stippellijn aangeduid. 
Opvallend is dat in de noordelijke zone, in tegenstelling tot de zuidelijke zone, de Romeinse 
sporen  elkaar  niet  oversnijden  (fig.  7.2).  Daardoor  is  het  niet  mogelijk  een  relatieve 
chronologie op  te stellen en kunnen enkel de vondsten en de oriëntatie van de sporen ons 
iets  leren over hun ouderdom.  In de noordelijke zone  lijkt zich ook een vast patroon af  te 
tekenen. De waterputten en kuilen lijken zich te clusteren. Bovendien ligt er binnen een door 
een greppel of gracht afgebakende zone slechts één waterput, die eventueel wel een herbouw 









zuiden  van  de  Laat‐Romeinse  karrensporen  werden  twee  groepjes  van  twee 
inhumatiegraven  aangetroffen.  Door  het  gebrek  van  vondsten  kunnen  deze  niet  precies 











 tracé A:  karrensporen 1       (ONO‐WZW) 
 tracé B:  karrensporen 2, 3 en 4   (OZO‐WNW) 
 tracé C:  karrensporen 5 en 6    (NO‐ZW) 
 tracé D:  karrensporen 7       (ZO‐NW) 

























waren  de  karrensporen  individueel  van  elkaar  te  onderscheiden.  Waar  de  kraan  de 
bovenlaag  minder  diep  had  afgeschept,  vormden  de  karrensporen  grote,  bleekwitgrijze, 
amorfe  vlekken.  De  bleekwitgrijze  vulling  is  te  interpreteren  als  stuifzand  dat  in  de 
karrensporen  waaide.  Concentraties  van  brokken  dakpan  en  fragmenten  natuursteen 






‐6193‐1:  Wandfragment  van  een  niet  determineerbaar  type  vrijgeblazen  vaatwerk  in 
blauwgroen glas. Datering: 50‐350 n. Chr. 
   






Karrensporen  2  / WP  III‐S3072,  3079,  3086,  3087,  3088,  3089,  3090,  3091,  3092,  3095,  3096, 
3265; WP VI‐S6111, 6138, 6141, 6143, 6144, 6145, 6146, 6147 
Onderzoek 








Fig.  8.7.  Karrensporen  2.  WP  III‐S3086.  Vondstnummer  3086‐1.  Grootste  deel  van  een  spiraalfibula  in 
koperlegering. 



















Uit  het  onderzoek  op  de  site  Bellerochelaan  blijkt  dat  twee  grachten  die  de  zuidelijke 











type  48).  De  beugel  is  in  de  lengterichting  versierd  met  ingeponste  puntversiering.  De 






























Cluster  van  individuele  karrensporen  en  accumulatie  van  karrensporen met  een NO‐ZW 
verloop. Enkele karrensporen zijn terug te brengen tot een wheel track met een breedte van ca. 






































Karrensporen 9  / WP  II‐S2004, 2006, 2007, 2008; WP  III‐S3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 
3008, 3009 
Onderzoek 








van het  type UC‐165,  een vrij zeldzaam  type  rolstempel. Dit  type  rolstempel werd  tevens 














2004,  53). Deze weg  lag  op de  opduikende  pleistocene dekzandrug. Ook  later,  tijdens de 
(vroege) middeleeuwen vervulde  ze nog  een belangrijke  rol,  zoals de  talrijke  sites uit die 
periode  langs  de  Ettelgemsestraat  te  Oudenburg  (’t  Vrijboompje)  en  langs  verschillende 
wegen  in  het  centrum  van  Ettelgem  getuigen  (Dorpsstraat,  Oude  Kerkstraat  en 



















hanteerde.  Wanneer  men  de  gegevens  van  de  sites  Ter  Beke  (HOLLEVOET  199a)  en 
Bellerochelaan naast die van de site Riethove legt, dan lijkt dit wel degelijk het geval te zijn 
geweest. 
De  grachten  en  greppels  in  de  noordelijke  werkputten  lijken  in  één  beweging  te  zijn 
aangelegd. Ze volgen dezelfde oriëntatie en delen het gebied in rechthoekige blokken in. In 



















ZZO‐NNW  verloop.  Ze  kon  worden  gedocumenteerd  over  een  lengte  van  37,85  m;  de 
noordzijde wordt gesneden door de middeleeuwse gracht die  langs de noordrand van WP 
IV en V loopt (gracht 91). Ze heeft een max. breedte van 2,50 m en versmalt naar het zuiden 
toe.  Ze  werd  gedocumenteerd  tot  een  diepte  van  75  cm  onder  niveau  2  (=  het  tweede 





ca.  13,25  x  28,50  x  16,00  x  32,75 m. Uit  de  coupe  gemaakt  van  gracht  1  op  gracht  4  kon 
worden  afgeleid  dat  gracht  1  als  eerste  werd  aangelegd.  Uit  de  coupes  kan  bovendien 
worden besloten dat gracht 1 op een gegeven ogenblik werd hergraven. Voor grachten 2 en 4 
geldt  dit  niet. De  coupes  gemaakt  op  de  grachten wijzen  op  een  geleidelijke,  natuurlijke 
opvulling  (fijne  lensjes op de bodem).  In een aantal coupes werd een afbrokkeling van de 
wanden vastgesteld. 
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Op  de  overgang  van  WP  IV  naar  WP  V  werden  een  aantal  greppels  aangesneden  die 















































Fig.  8.21.  Gracht‐  en  greppelstelsel  20.  WP  V‐S5435s1.  Vondstnummer  5435s1‐1.  Fragment  van  een 
zogenaamde rituele vaas. Ware grootte. 
































































Een  greppel  en  een  gracht,  beiden NNW‐ZZO  georiënteerd,  aangetroffen  in de  zuidelijke 



























‐2076‐1:  Bodemscherf  van  een  Drag.  18/31  of  31.  Verbrande  scherf.  Uiteinde  van  een 
bodemstempel: ]VSF. 
‐2112‐1: Wandfragment van een Drag. 37. RHZ SA. Decoratie van verticale parallel lopende 
rijen met  geblokte parels. Het  betreft hier  een kenmerkend decor  voor de producties  van 




‐3050‐1: Grote bodemscherf van  een Drag.  37. RHZ  SA. Eierlijst E23. Ricken‐Thomas, Taf. 
221,  6F. Respectinus  I  van Rheinzabern. Datering:  begin  tot midden  3de  eeuw  (RICKEN  & 
FISCHER 1963). 


































plaatsen afgerond  in doorsnede  (S1211, S1208); op één plaats werd een  trogvormig profiel 











































‐3178f‐1: Wandscherf van  een Drag.  37. TRI  SA. Vaas: Arentsburg Pl. XLIX,  31: Maiiaaus. 
Datering: ca. 165/170 ‐ 190 na Chr. 
‐1299‐1:  Beslagstukje  met  twee  rivetten  aan  de  achterzijde.  Sierbeslag  paardentuig?  (vgl. 















site. Eveneens  in WP  IV, maar dan  in de buurt van  enkele greppels  tekenden zich  enkele 
losse paalkuilen af (paalkuilen 26). Een concentratie van paalkuilen kwam ook aan het licht 























In  de  noordwestelijke  hoek  van WP  IV  zijn  een  aantal  kuilen  vermoedelijk  als  de meest 
oostelijke  paalkuilen  van  een  Romeins  woonhuis  te  interpreteren.  De  kuilen  worden 
gekenmerkt door een vierkante  tot rechthoekige vorm en door een bleekgrijsbeige vulling. 
Indien deze interpretatie correct is, dan kan worden afgeleid dat de constructie ongeveer 8,5 
m  breed  was  en  door  een  nokpalenrij  in  twee  delen  was  opgedeeld.  Er  zijn  te  weinig 
elementen  voorhanden  om  het  exacte  type  te  bepalen.  Het  is  tevens  mogelijk  dat  deze 
constructie in relatie stond met de ernaast gelegen waterputten (waterputten 29 en 30). 
Zes meter ten oosten van paalkuil S4611 ligt een andere paalkuil: WP IV‐S4019. In doorsnede 



















Bij  greppelstructuur  2  van  grachten‐  en  greppelstelsel  20  zijn  een  viertal  paalkuilen 
aangesneden. Het gaat om S4457 dat zich  langs greppel 2 bevindt; S4459 aan het zuidelijke 
einde van greppel  1;  en S4441  en  4442  ten  zuidwesten daarvan. Doordat de kleur van de 





































































In  totaal  zijn  elf  Romeinse  waterputten  aangetroffen.  Ze  hebben  allemaal  een  vierkante 
bekisting  opgebouwd  uit  horizontale  planken.  Twee  waterputten  werden  herbouwd 
(waterputten  30  en  35).  Dit  type  kent  wel  wat  variatie  (zie  tabel  8.1).  Een  deel  van  de 
bekistingen  is  voorzien  van  hoekpijlers  en  dwarsstutten,  een  ander  deel  niet.  Ook  de 
verbindingen  tussen  de  horizontale  planken  kan  verschillen.  Een  belangrijk  deel  van  de 
planken  is  ‘koud’  tegen  elkaar  bevestigd.  In  de  meeste  gevallen  betreft  het  halfhoutse 
keepverbindingen, waarbij de uiteindes van de planken zodanig zijn uitgespaard dat ze  in 










berk aan. Es werd slechts  in één waterput vastgesteld. Eik werd  in  twee gevallen exclusief 
gebruikt  (waterputten 29 en 34). In één geval werd alleen maar els gebruikt  (waterput‐kuil 
36). Een viertal waterputten kenmerkt zich door de inzet van drie verschillende houtsoorten 
(waterputten  30,  31,  32  en  35).  Opvallend  is  het  gebruik  van  zeer  oude  beuk  voor  twee 




(waterputten  33,  37,  38  en  39).  Er  werden  stalen  genomen  voor  natuurwetenschappelijk 
onderzoek  (macroresten  en  pollen),  maar  die  werden  in  het  kader  van  dit  rapport  niet 
uitgewerkt. 




niet  weten  hoeveel  extra  jaren  of  decennia  er  bij  moeten  worden  gerekend  (de  limiet  is 







nodig was. Deze waren  niet  bestemd  voor  het  vee  –  daar  dienden  in  eerste  instantie  de 
poelen voor. Aangezien in het zuidelijk deel van het onderzoeksgebied niet werd gewoond, 
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werden  de  waterputten  daar  misschien  aangewend  voor  artisanale  activiteiten  waarvoor 














































































waterput 37 WP VI‐S6018 1 vierkante schachtput
waterput 38 WP VI‐S6030 1 vierkante schachtput

























zuidoostelijke hoek doorsneden door  laatmiddeleeuwse beerkelder 99  (WP  IV‐S4023), door 
twee paalkuilen van het volmiddeleeuwse woonstalhuis 71 (WP IV‐S4014/4016/4017 en 4061) 
















Fig. 8.45. Waterput 29. WP  IV‐S4018. Zicht  tijdens het onderzoek van waterput 29  en de  laatmiddeleeuwse 
beerkelder 99.  
Aanlegkuil 
De  aanlegkuil  heeft  een  trechter‐  tot  U‐vormig  profiel.  Ze  is  bovenaan  maximaal  2,80 m 




Fig.  8.46. Waterput  29. WP  IV‐S4018.  Profiel,  onderzijde  en  zijdes  bekisting.  Schaal  profiel  1:40,  schaal 
bekisting 1:20.  
Bekisting 
De houtschaduw van de bekisting werd  aangetroffen op  een diepte van  60  cm  onder het 
opgravingsvlak, het hout pas op een diepte van 124 cm onder het opgravingsvlak. Van deze 
houten bekisting bleven enkel nog de onderkant van de vier hoekpijlers, fragmenten van de 
voorlaatste  rij  planken  en  de  onderste  rij  planken  bewaard.  Als  hout  werd  eik  gebruikt 
(HANECA 2015, 6 en Tabel 1). De waterput valt onder het type van vierkante schachtputten 














cm  dik  laagje  homogeen  grijs  zand  (laag  h).  Deze  laag  is  te  interpreteren  als  de 
bezinkingslaag die zich vormde  tijdens het gebruik van de waterput. De  resterende  lagen 
binnenin de bekisting zijn te plaatsen tijdens de opgave van de waterput (lagen d, e, f en g). 
De  aanwezigheid  van  bouwpuin  en  scherven  aardewerk  en  de  aanwezigheid  van 
houtskoolstippen wijzen hier op.  In  lagen d en e zijn een belangrijke hoeveelheid brokken 














worden bepaald. Deze  ligt ná 169 na Chr.  (HANECA 2015, 11). Hoeveel  jaren daar nog aan 
moeten worden  toegevoegd,  valt  niet  te  bepalen, maar wellicht  ligt  de  vroegst mogelijke 



























‐4018b‐3:  Bodemscherf  van  een Drag.  36/Ludowici  Te?  RHZ  SA.  Trilmesversiering  op  de 
bodem. 
‐4018b‐4:  Bodemscherf  van  een Drag.  36/Ludowici  Te?  RHZ  SA.  Trilmesversiering  op  de 
bodem. 
‐4018b‐5:  Randscherf  van  een  wrijfschaal  met  verticale  kraagrand  Gose  451  en 
453/Vanvinckenroye 336‐337. RME OX. Donkergrijze tot zwarte kern. 






‐4018d+e‐1: Wandscherf van  een Drag  37. RHZ  SA. Eierlijst E23. Zittende Apollo met  lier 
(M72),  afgewisseld met pijler  (O161): Ricken‐Thomas, Taf.  217,  27.  Julius  II‐Julianus  I van 
Rheinzabern. Datering: begin tot midden 3de eeuw na Chr. (RICKEN & FISCHER 1963).  
‐4018d+e‐2:  Groot  fragment  van  een  Drag.  36/Ludowici  Te.  Vermoedelijk  RHZ  SA 
(verbrand). Op de lip van de rand barbotineversiering in de vorm van slanke blaadjes. 




‐4018d+e‐5:  Randscherf  van  een  beker  Oudenburg  RE  Type  1?  NOM  RE.  Horizontale 
gegladde banden op de hals. 









‐4018i+j+k+l‐26:  Randscherf  van  een  kom  met  verticale  kraagrand  Gose  451  en 





































































Onmiddellijk  ten ZO van waterput 29  (S4018)  ligt een  tweede Romeinse waterput. Op het 
eerste grondplan tekende deze zich af als een grote min of meer cirkelvormige vlek met een 
diameter  van  maximaal  3,60  m,  langs  de  noordwestzijde  doorsneden  door  de 
laatmiddeleeuwse beerkelder 99 (S4023). Tijdens het onderzoek van laatstgenoemde werd in 




Dankzij  bemaling  kon  waterput  30  tot  onderaan  de  bekisting  worden  onderzocht.  De 
opgravingskuil werd in vier kwadranten opgedeeld. Eerst werd het zuidwestelijke kwadrant 
verdiept  en  onderzocht  en  de  profielen  opgetekend.  Daarna  werd  hetzelfde  procedé 
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In  coupe  heeft  het  spoor  een  minimale  diepte  van  2,42  m  onder  het  opgravingsvlak.  In 
profiel zijn de verschillende  lagen/pakketten zichtbaar: de opvulling van de aanlegkuil, de 














































dat  zich  in  één  moment  lijkt  te  hebben  gevormd  (laag  g  en  h).  Het  is  misschien  te 
interpreteren als kwelzand vermengd met onzuiverheden die tijdens de ontmanteling van de 




























‐4027‐5:  Wandfragment  van  een  niet  determineerbaar  type  vrijgeblazen  vaatwerk  in 
blauwgroen glas. Datering: 50‐350 na Chr. 
‐4027a‐1: Groot randfragment van een kom met naar binnen gebogen rand. Verbrand. 


























‐4027k‐3:  Randscherf  van  een  trechtervormige  beker.  NOG  RE.  Fijne,  horizontale 
gladdingslijnen op de hals. 





















































Onderzoek  langs  de  oostelijke  rand  van  werkput  IV  leverde  verder  onderzoek  van  een 
ovaalvormig spoor van 3,03 x 2,18 m  (S4461) een waterput op. Omdat het opgravingsteam 
aanvankelijk dacht met  een  kuil  te maken  te  hebben, werd  een  eenvoudige  coupe  (in de 
lengte) op het spoor gezet. De aftekening van hout, op een diepte van een goede meter onder 

















bekisting,  het  hout  op  een  diepte  van  1,10  m  onder  het  opgravingsvlak.  De  constructie 
bestaat uit een vierkante  schachtput met buitenwerkse zijdes van 80  cm. Opvallend  is het 
grote aandeel van beuk, aangevuld met els en één plank  in eikenhout  (HANECA 2015, 6 en 
Tabel 1). Het beukenhout  is afkomstig van beuken van meer dan 170  jaar  (HANECA 2015, 
Tabel  1).  De  bekisting  is  enkel  opgebouwd  uit  planken.  Deze  zijn  met  halfhoutse 
keepverbindingen  aan  elkaar  bevestigd.  In  minstens  één  geval  werd  recuperatiehout 
gebruikt  (W2)  (fig.  8.66).  Dit  stuk  hout  heeft  een  centrale  verdikking  met  twee  schuine 
doorboringen. Het is niet geweten wat de oorspronkelijke functie ervan was. Een interessant 
gegeven  is  dat  de  buitenkant  van  de  bekisting  volledig  was  bedekt  met  een  dikke  laag 


































‐4461‐12:  Randscherf  van  een  kom  Oudenburg  HA  Type  5/6.  NOM  HA.  Verticale 
gladdingslijnen op de buik. 
‐4461‐13: Randscherf van een kookpot Oudenburg HA. Type 10. 




‐4461‐16:  Randfragment  van  een  niet  determineerbaar  type  vrijgeblazen  vaatwerk  in 
blauwgroen glas; met horizontaal uitwaarts omgeplooide  lip  en  afgeronde  rand  (inwaarts 
omgeplooid). Datering: 50‐350 na Chr. (niet afgebeeld) 
‐4461d‐1: Randscherf van een Drag. 37. RHZ SA. Aanzet van een eierlijst. 











patroon  (1x),  cirkelvormige motieven  (bloem?, hemellichaam?)  (3x). Het baksel  is wellicht 










































































uiteindes  van  de  planken  hebben  uitgekeepte  uiteindes  die  in  elkaar  passen  (halfhoutse 








grotere  stukken  plank  aangetroffen.  Het  is  niet  duidelijk  wat  de  functie  van  deze  extra 








Onderaan bestaat de vulling uit een dik pakket kwelzand  (laag s). De  fijne, humeuze  laag 
erboven is de bezinkingslaag die zich vormde tijdens het gebruik van de waterput. De lagen 
erboven  dagtekenen  uit  de  periode  nà  de  opgave  van  de  waterput  (lagen  q  t.e.m.  g). 
Opvallend  is  de  laag  die  zich  onmiddellijk  boven  de  bezinkingslaag  bevindt.  Ze  is 




positie  binnenin  de  schacht  is  het  niet  ondenkbaar  dat  deze  ring  tijdens  een  rituele 
handeling, waarbij de put  ‘officieel’ buiten gebruik werd gesteld, aan de ondergrond werd 
toevertrouwd.  Er  zijn  nog  voorbeelden  van  dergelijke  praktijken  gekend.  Op  de  site 
Nederweert‐Rosveld  (Ned.) werd  in de  vulling  binnenin de  bekisting  van  een  2de‐eeuwse 
waterput een  ijzeren ring en een houten kom aangetroffen  (HIDDINK 2005, Table 1). Tot de 
opvallendste vondsten  in  laag o zijn een groot aantal  fragmenten van een  rooster van een 
pottenbakkersoven (fig. 8.77 en 78).  
Datering 




‐5225‐1:  Twee  bodemscherven  en  aansluitende  wandscherf  van  een  beker  op  hoge  voet. 
LLW1 FR.  
‐5225‐2: Randscherf van de lip van een kleine kruik. NOG FL.  
‐5225‐3:  Acht  fragmenten  van  een  wrijfschaal  met  verticale  kraagrand  Gose  451  en 
453/Vanvinckenroye  336‐337. RME OX.  Bleekbeige  (kalkrijk)  baksel met  goed  gesorteerde 
kwarts en een weinig kalkbrokjes. 
‐5225‐4:  Twee  randscherven  van  een  bord/kom  Oudenburg  HA  Type  4/5/6.  NOM  HA. 












































De  tussenafstand  tussen de  perforaties  bedraagt  gemiddeld  5  cm. De  binnenzijde  van de 
gaten  zijn oranjerood verbrand. Deze oranjerode  zone  strekt  zich uit  tot  1,5  cm buiten de 
perforatie. Het baksel is broos en zeer licht en is verschraald met plantaardig materiaal (dat 
grotendeels  is weggebrand). Hoewel  het  baksel  sterk  lijkt  op  briquetage,  dat wel  op  een 
aantal andere plaatsen op de  site  is aangetroffen, gaat het veeleer om het  rooster van een 
pottenbakkersoven.  Enkel  indien  dit  rooster  in  combinatie  zou  zijn  aangetroffen  met 




































n:  heterogeen,  bleekgrijs  ‐  grijs  zand  met  grote  concentratie  brokken  klei,  dakpanfragmenten, 
steenfragmenten, dierlijk bot en scherven aardewerk 
o:  heterogeen, bleekgrijs ‐ donkergrijs zand met donkergrijze, humeuze lenzen  













Aan  de  zuidrand  van  WP  V,  temidden  van  een  aantal  grote  sporen  met  een  laat‐  tot 
postmiddeleeuwse ouderdom  (S5589, 5593, 5586, 5593),  tekende zich een ovale vlek af, die 
langs  haar  zuidzijde  werd  doorsneden  door  de  volmiddeleeuwse  gracht  68  (S5175).  De 
waterput werd met een eenvoudige coupe verdiept tot op het niveau van het bewaarde hout 




























dat het  een waterput  betrof. Er werd  gekozen  om deze  structuur manueel  en  volgens de 
kwadrantenmethode te onderzoeken, na eerst grondbemaling te hebben gestoken. Drie van 
de vier kwadranten (W, N en O kwadrant) werden systematisch verdiept. Eerst werden het 
W  en  O  kwadrant  onderzocht,  waarna  het  N  kwadrant  werd  aangepakt.  Door  het  Z 
kwadrant  weg  te  halen,  werd  de  bekisting  langs  alle  zijdes  vrijgelegd.  Er  werd  een 
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vlaktekening  van  twee  van  de  vier  kwadranten  gemaakt  op  het  niveau  waar  de 
houtschaduw zich aftekende, op het niveau van de bovenkant van de bekisting en ten slotte 
werd  ook  een  grondplan  gemaakt  van  het  frame  van  de  bekisting.  De  profielen  in 
kwadranten  1  en  3  werden  grotendeels  opgetekend.  Slecht  één  profiel  (profiel  D)  werd 
volledig  opgetekend,  andere  profielen  slechts  gedeeltelijk.  Na  het  optekenen  van  de 
profielen werden de planken van de noordelijke zijde van de bekisting weggenomen, om een 
coupe en een tekening te kunnen maken van de opvulling van de bekisting. Daarna werd de 
bekisting  aan  alle  zijdes  weggenomen.  Ten  slotte  werden  de  drie  andere  zijdes  van  de 
bekisting opgetekend. 
  


















schachtput  met  buitenwerkse  zijdes  van  90  cm.  De  bekisting  bestaat  uitsluitend  uit  eik 
(HANECA  2015,  6  en  Tabel  1).  Ze  is  opgebouwd  uit  vier  hoekpijlers,  dwarsstutten  en 
horizontale planken. Drie van de vier hoekpijlers zijn vierkant in doorsnede met zijdes van 
12  cm; één hoekpijler  is  rechthoekig  in doorsnede met zijdes van 14 x 9  cm. Onderaan de 
bekisting  zijn  de  hoekpijlers met  elkaar  verbonden  door  dwarsstutten  die  rechthoekig  in 
doorsnede  zijn  (de  noordelijke  en  oostelijke  dwarsstut  zijn  niet  afgebeeld).  De  W  en  O 
dwarsstutten bevinden zich  ca.  20  cm boven de onderkant van de hoekpijlers, de N  en Z 
dwarsstutten op ca. 30 cm. De dwarsstutten zijn met behulp van pen‐ en gatverbindingen 
aan  de  hoekpijlers  bevestigd.  De  uiteindes  van  de  dwarsstutten  zijn  uitgespaard  om  te 
passen in de rechthoekige inkepingen van de hoekpijlers. De planken zijn relatief eenvormig: 
82 à 85 cm lang, 20 à 22 cm breed en 3 à 6 cm dik, met een gemiddelde van 4 cm. De planken 
zijn  met  behulp  van  ijzeren  spijkers  aan  de  hoekpijlers  bevestigd.  Elk  uiteinde  is  met  1 
spijker  aan  de  hoekpijler  bevestigd.  Aan  de  onderzijde  van  het  frame  van  de  bekisting 
werden enkele dikkere en dunnere planken opgemerkt. Deze kwamen deels accidenteel  in 





bezinkingslaag die zich vormde  tijdens het gebruik van de waterput  (laag  l). Deze  laag  is 
immers minder organisch en zandiger dan de resterende lagen binnenin de bekisting van de 
waterput, en  is vondstloos. Bovenop  laag  l  ligt een ca. 1 m dik pakket aan opvullingslagen 
uit de opgavefase (lagen d t.e.m. k). Het pakket bestaat uit een afwisseling van donkergrijze, 
sterk  organische  lagen  (afvallagen)  met  bleke  wit  ‐  geel  ‐  grijze  zandlensjes.  De  meeste 
artefacten komen uit deze  laag. De resterende  lagen, veelal homogeen van karakter, zijn  te 
interpreteren als nazak (lagen a, b en c).  
De  vondsten  worden  wat  verderop  behandeld.  We  vermelden  hier  wel  enkele 




zijn de  leervondsten, met onder meer  fragmenten van drie schoenen  (fig. 8.89 en 90). Deze 








(117‐138)  aan  het  licht. Deze  geeft  een  terminus  post  quem  voor de  ingebruikname  van de 
waterput.  Een  nóg  scherpere  terminus  post  quem  wordt  geleverd  door  een  bekertje  in 
metaalglansaardewerk  uit  de  Moezelstreek,  waarvan  de  productie  pas  rond  200  na  Chr. 




















‐1231‐4:  Randscherf  van  een  Drag.  45.  RHZ  SA.  Fragment  van  tuit  in  de  vorm  van  een 
leeuwenkop. 
‐1231‐5: Twee randfragmenten van een niet determineerbaar  type vrijgeblazen vaatwerk  in 
blauwgroen  glas; met  horizontaal uitwaarts  omgeplooide  lip  en  afgeronde  rand;  verticale 
cilindrische wand. Datering: 50‐350 na Chr. 
‐1231‐6: Drie aan elkaar passende  fragmenten  in witte  terracotta van het onderste deel van 
een zittende godin of vrouw gezeten in een rieten stoel. Het voetstuk is onderaan afgesloten 
met  apart  gevormde  afdekplaat. De  stijl  van  de  rieten  stoel  (verticaal  vlechtwerk)  en  het 
plooienspel van het gewaad laat toe dit stuk toe te schrijven aan het populaire type van de 





‐1231‐kw.1‐2:  Tien  passende  bodemfragmenten  van  een  niet  determineerbaar  type 
vrijgeblazen  vaatwerk  in  kleurloos  glas  met  een  groenige  schijn;  een  licht  uitstaande 
omgeplooide standvoetring; centraal gedeelde concaaf met ingedrukt midden. Datering: 50‐
350 na Chr. 













bewaard  gebleven  en  bestaat  uit  drie  grote  delen:  een  loopzool,  een  binnenzool  en  een 
bovenleer. 
















































































Langs  de westelijke  korte  zijde  van WP  I  tekende  zich  op  het  eerste  opgravingsvlak  een 
onregelmatige cirkel met afmetingen van ca. 2,80 m af. Een boring op de structuur maakte 
uit  dat  het  spoor  een  waterput  betrof.  Er  werd  gekozen  om  deze  waterput  manueel  en 
volgens de kwadrantenmethode te onderzoeken. Er werd bemaling geplaatst. Eerst werden 
het westelijke (A) en oostelijke (C) kwadrant systematisch verdiept waarbij onder meer het 




ten  slotte  het  laatste  kwadrant  (D).  Vervolgens  werden  de  planken  van  de  bekisting 
opgetekend.  Daarna  werden  de  planken  aan  de  N‐zijde  van  de  bekisting  verwijderd 
waardoor  er  een  coupe  kon  worden  gemaakt  van  de  binnenvulling  van  de  bovenste 


























Op  de  kwadrantprofielen  zijn  de  uitgravingen  voor  de  twee  bekistingen  goed  te 
onderscheiden. Beide uitgravingen vertonen een  trechtervormig profiel. De bodem van de 
oudste aanlegkuil werd bereikt op een diepte van 1,88 m onder het opgravingsvlak. Beide 





bestonden  uit  planken  (l:  80  à  87  cm;  b:  28  à  42  cm;  d:  4  à  8  cm) waarvan  de  uiteindes 
halfhouts waren uitgekeept om in elkaar te passen. Voor deze bekisting werd naast eik, ook 
een aantal planken in els en één in es gebruikt (HANECA 2015, 6 en Tabel 1). 


















en O2  en Z1  en Z2 werd dit duidelijk  vastgesteld  (fig.  8.101). Uit de  profielen  en  enkele 





(lagen  bleekgrijs  zand  afgewisseld met  humeuze/organische  lenzen)  zijn  vermoedelijk  als 
natuurlijke  sedimentatie  te  bestempelen. Het  grootste  deel  van  de  opvulling  binnenin  de 
bekisting bestaat uit een pakket grijs en donkergrijs, humeus zand met enkele bleekgrijze of 
witgrijze lenzen en vlekken (laag c). Het gegeven dat op de bodem van deze laag kadavers 
van  kleine  dieren  zijn  aangetroffen,  toont  aan  dat  de  put  op  dat  moment  nog  aan  een 














en  geconfronteerd  met  andere  dateringsbronnen.  De  gedateerde  stukken  hout  –  allen 
stukken hout van de bovenste bekisting – bevatten echter wel spinthout. Dit laat toe om de 
vooropgestelde kapdatum te situeren tussen 139 en 154 na Chr. (HANECA 2015, 10‐11). Deze 
vroege  datering  is  evenwel  niet  in  overeenstemming  met  het  beeld  dat  het  aardewerk 
verschaft (zie verder) en met het algemene beeld van de nederzetting. 
Een  aantal  diagnostische  stukken  maken  het  mogelijk  de  periode  van  constructie  en  de 
periode waarin de waterput uit gebruik werd genomen,  te dateren. Het  fragment Drag. 45 





















‐1300c‐2:  Groot  wandfragment  van  een  zogenaamde  knobbelpot  Oudenburg  FR  Type  3. 
NOM  FR.  Reeksen  van  schuine  gladdingslijnen  op  schouderhoogte,  in  combinatie  met 
‘knobbels’. Roetsporen. 




‐1300c‐6:  Randscherf  van  een  voorraadpot  Oudenburg  HA  Type  13.  NOM  HA.  Zwarte 
deklaag aan de bovenzijde van de scherf. 












































langsheen  het  zuidprofiel  de  noordelijke  aanzet  aangetroffen  van wat  tijdens  het  verdere 
onderzoek  een waterput  bleek  te  zijn.  Tijdens  het  sonderen met  een  lange metalen  piket 
werd op hout gestoten. Om deze  structuur  in haar volledigheid  te onderzoeken werd een 
onregelmatig  kijkvenster  van  ca.  7,50  x  3 m  gegraven. De  kraan  groef  de  kijkvenster  tot 
hetzelfde niveau als het opgravingsvlak van WP I. Na het graven vervolledigde de structuur 




de  bekisting  bloot  te  liggen.  De  beide  profielen  werden  ingetekend.  Daarna  werd  het 
tegenoverliggend  kwadrant  (C)  onderzocht.  Ook  hier  werden  de  profielen  ingetekend. 
Vervolgens werd het oostelijk kwadrant  (B) afgegraven  tot net onder de bekisting. Daarna 
werd ook het laatste kwadrant afgegraven met als doel de bekisting volledig vrij te leggen en 














bodem.  Minimale  afmetingen:  2,20  x  2,40  m.  Diepte  van  max.  76  cm  onder  het 
opgravingsvlak. Uit de  studie van de profielen kon worden opgemaakt dat de kuil nà de 
constructie van waterput S1345 werd gegraven, dat beide structuren samen in gebruik waren 
en  dat  ze  samen  zijn  opgevuld.  De  lagen  die  de  opvulling  van  de  kuil  uitmaken  lopen 
immers  door  in  de  opvulling  van  de  waterput.  De  kuil  bestaat  onderaan  uit  een  fijn 
donkerbruin  venig  laagje  (laag  s).  Daarbovenop  ligt  een  ca.  30  cm  dik  pakket  grijs, 

























De  ruimte  binnenin  de  bekisting  is  opgevuld  met  kwelzand  (laag  m).  Onmiddellijk 












‐1345b+c‐1  en  1337‐1338‐3:  Drie  randscherven  van  een  kom  met  naar  binnen  gebogen, 
verdikte rand. RE bleekgrijs, zandig baksel.  

























‐1337‐1338‐10:  Twee  passende  wand‐  en  twee  niet‐passende  bodemfragmenten  van  een 
moulegeblazen vierkante fles (type Isings 50) in donkerblauwgroen glas; bodemfragmenten: 
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Chr.  Meloenkralen  komen  zowel  in  militaire  als  civiele  contexten  voor.  Emil  Ritterling 
opperde  dat  ze  werden  gebruikt  voor  de  versiering  van  paardentuig.  Een  grafsteen  uit 
Keulen, waarop een paard staat afgebeeld met een tuig versierd met dergelijke kralen,  lijkt 
een  dergelijke  functie  te  bevestigen  (grafsteen  van  T.  Flavius  Bassus).  Er  zijn  ook 


















































onderscheiden  van  de  opvulling  van  de  aanlegtrechter  (laag  f).  Op  het  spoor  werd  een 
eenvoudige  coupe  in  de  lengte  geplaatst. De westelijke  helft  van  het  spoor werd  tot  het 
niveau waar het grondwater begon door te sijpelen, onderzocht. Het hout van de vierkante 
bekisting,  met  zijdes  van  minstens  74  cm,  werd  niet  aangesneden,  maar  wel  drie  fijne, 
























greppels/grachten  (zoals  S6029)  en  karrensporen  eveneens  een  kuil  gecoupeerd  die  een 
waterput  bleek  te  zijn.  Zoals  bij  de  andere  waterputten  van  WP  VI  werd  beslist  geen 
bemaling  te  steken  en  slechts  één  helft  tot  op  het  grondwaterniveau  uit  te  halen.  In  het 




























d)  onderscheiden.  In  het  profiel markeerden  twee  verticale,  zwarte,  humeuze  bandjes  de 
positie van de noordelijke en zuidelijke zijdes van de bekisting, die zijdes had van om en bij 





























Langs  de  noordrand  van  WP  IV  en  V  werd  over  een  lengte  van  ruim  26  m  een  pakket 
roodverbrande grond aangetroffen  (fig. 7.1). Deze  laag neemt een onregelmatige rechthoek 
aan  en  is  op  haar  breedste  punt  7,45 m. Hier  en daar  is deze  laag  vermengd met  oranje 
brokjes verbrande leem. Het pakket is een 20‐tal centimeter dik. Het gaat niet om materiaal 
dat in situ is verbrand maar dat werd aangebracht, vermoedelijk om het terrein te nivelleren 




Van  waar  deze  roodverbrande  aarde  afkomstig  is,  is  niet  duidelijk.  Doordat  in  de  laag 
fragmenten  van pijlertjes  van  briquetage werd  aangetroffen  is  het mogelijk dat deze  laag 
afkomstig  van  een  zogenaamde  red  hill.  De  red  hills  zijn  het  resultaat  van 
zoutziedersactiviteiten, waarbij de typische rode kleur gevormd wordt door het afval van de 
briquetage gebruikt  in het  zoutziedersproces  (FAWN  et  al.  1990). Het  ijzertijdaardewerk  in 












vijf  scherven Romeins  diagnostisch materiaal  laten  geen  scherpe  datering  toe  (fig.  8.124). 
Romeins  is  ook  een  doorboorde  bodemscherf  van  een  pot  in  handgevormd  aardewerk, 
misschien  herbruikt  als  spinschijf  (fig.  8.125).  Behalve  deze  scherven  werd  tijdens  de 







Naast  scherven  aardewerk werd  in dit pakket wat briquetage‐materiaal  aangetroffen. Het 
gaat  in  totaal  om  17  fragmenten  van  minstens  6  exemplaren.  Dit  materiaal  werd  pas 
waargenomen tijdens de fase van verwerking, anders hadden we wellicht besloten om één of 
meerdere kubieke meter  te zeven. Bovendien werden alle  fragmenten aangetroffen  tijdens 




Het gaat uitsluitend om  fragmenten van pijlertjes. Behalve  één  stuk met  een  rechthoekige 
doorsnede (4317‐1) hebben de pijlertjes allemaal een cirkelvormige doorsnede. De diameters 

















deel  uitmaken  van  één  geheel  (fig.  7.1).  Ze  bevinden  zich  langs  de  zuidrand  van  een 






























































de  neus.  Het  betreft  een  zeldzaam,  maar  misschien  karakteristiek  type  voor  ons  gebied 
(schriftelijke  mededeling  Maxime  Callewaert,  29/11/2012).  Er  werden  gelijkaardige 
exemplaren  in  Ottignies  (OSTERRIETH  &  WEBER  1984,  59‐60)  en  Gouy‐Lez‐Pietons 
aangetroffen. Datering: 120‐180 na Chr. 
‐5165‐2: Klokvormig opzetstuk met perfect bewaarde pin. Koperlegering. Lengte: 31 x 19 mm 
(max.), m.: 10,56 gr. Het betreft  type 1 van de zgn. bell‐shaped studs  (ALLASON  JONES 1985). 
Deze  siernagel  werd  voor  diverse  doelen  gebruikt,  zoals  leerbeslag,  elementen  van 
meubilair, etc. (ALLASON JONES 1991, 8‐9). Ze worden opvallend vaak in militaire contexten 
aangetroffen.  Hetzelfde  type  en  gelijkaardige  exemplaren  zijn  gevonden  in  de  Romeinse 
castella van Oudenburg (VANHOUTTE et al. 2014, 221, Fig. 65, nrs. 19‐20) en van Aardenburg 
(BESUIJEN 2008, 167, Plate III, 2.22‐33). Datering: 1ste ‐ 4de eeuw. 
‐5165‐3:  Bodemfragment  van  een  niet  determineerbaar  type  vrijgeblazen  vaatwerk  in 
blauwgroen  glas;  met  concave  bodem  en  ingedeukt  centraal  gedeelte;  zonder 
pontilmerkteken. Datering: 50‐350 na Chr. (niet afgebeeld). 























gekenmerkt  door  een  zeer  grote  variatie,  kunnen  vier  types  worden  onderscheiden.  Het 
vijfde type is een restgroep.  
1.  De  eerste  groep  wordt  gevormd  door  grote  kuilen  die  meestal  diep  zijn  en  een 
onregelmatig en asymmetrisch profiel vertonen. Hun  functie  is wellicht die van drenkpoel 







44),  WP  II‐S2005  (kuil  62)  en  WP  III‐S3075  (kuil  63).  Ook  de  kuil  met  spoornummers 
S2081/S2130/2132/3125  is wellicht  tot deze groep  te rekenen  (kuil 67). Ze onderscheidt zich 
















kuilen. Ze  verschillen  van de  andere  kuilen door  hun  lengte. Doordat  er  geen  ecologisch 
onderzoek kon gebeuren op de vullingen, is er geen functie te bepalen. Vermoedelijk zijn ze 
te linken aan één of meerdere artisanale activiteiten. Hun functie kon niet worden bepaald. 
Het  roten  van  vlas  is  een  mogelijkheid.  In  subrecent  Vlaanderen  waren  rootputten 
gewoonlijk 3 m  lang én breed en 1 m diep  (LINDEMANS 19942, 236). Wellicht zijn het geen 
mestkuilen,  want  de  typische  humeuze  laag  op  de  bodem  werd  in  geen  enkel  geval 
waargenomen. 
5. Type 5 is de restgroep. Deze groep verenigt de kuilen die niet thuis horen in één van vier 





















































Een  grote  kuilvormige  structuur, pas  als dusdanig  herkend  na  verder  onderzoek  van  het 
tweede niveau van WP V, is wellicht als antropogeen te bestempelen. De stratigrafie verraadt 











































































Kuil  62  is,  met  uitzondering  van  enkele  karrensporen,  het  enige  Romeinse  spoor  in  het 





















































In  de  NO  hoek  van  WP  IV  kwam  tijdens  het  verdiepen  van  het  aangelegde  vlak,  en 



















































































Kuil  51  kwam  aan  het  licht  in de  zuidoostelijke  hoek  van  het  onderzoeksgebied. De  kuil 
toonde zich in vlak als een onregelmatige rechthoek met maximum zijdes van 1,35 bij ca. 1,00 
m. De kuil was bewaard tot een diepte van ca. 60 cm onder het opgravingsvlak. De kuil heeft 
rechte  wanden  en  een  licht  gebogen  bodem.  De  onderste  vullingen  van  de  kuil  –  een 



















































‐1050‐10: Zo goed als volledige  (vier  randscherven en  twee bodemscherven) geknikte kom 
met naar buiten gebogen rand. NOG RE. Roetsporen op binnen‐ en buitenzijde. 
‐1050‐20:  (Quasi)  volledig  exemplaar  (zes  randscherven,  25  wandscherven  en  drie 
bodemscherven)  van  een  beker  Thoen  LOK  Type  10.  NOM  FR.  Trilmesversiering  en 
ingesnoerde, gegladde banden. 










van de schouder met eronder kamstrepen  is een versiering die couranter  is  in het Leie‐ en 
Scheldebekken dan in het Kustgebied. 








‐1050‐19:  Wandscherf  van  een  beker  (Oudenburg  HA  Type  3?).  NOM  HA.  Versiering: 
driehoekig veld ‘gevuld’ met indrukken (bladmotief?). Roetsporen op de buitenzijde.  
‐1050‐21: Twee wandscherven van een Drag. 37. RHZ SA. 















































als  vegetatief  strooimotief.  Decoratie  kenmerkend  voor  stijl  van  Lucanus  II  (RICKEN  & 
THOMAS 2005, Taf. 163, 7 en 9, Taf. 164, 3 en 7). 
‐1086‐1:  Randscherf  en  bodem  van  een  Drag.  45.  ARG  SA.  Grit:  silex,  Ø  +/‐  1mm.  Sterk 
versleten. 
‐1086‐2:  Volledige  eivormige  beker  (vijf  randscherven,  14  wandscherven  en  bodem) 
Symonds 3a. MOS BS. Drie evenredig verspreide verticale bandjes trilmesversiering. 










‐1086‐8: Twee  randscherven  en  vijf wandscherven  van  een  geknikte  kom met dekselgeul. 
NOM  RE?  Dubbele  golflijnversiering,  bovenaan  afgeboord  door  drie  groeven.  (Onderste 
helft van de kom is niet afgebeeld) 

















‐1086‐20:  Vier  randscherven  en  wandscherven  van  een  potje.  NOM  HA.  Diverse  soorten 
gladding. Roetsporen. 




‐1086‐24: Vier wand‐  en  halsfragmenten  van  een  niet  determineerbaar  unguentarium  type 
(mogelijk  van  het  Isings  type  82)  vrijgeblazen  vaatwerk  in  blauwgroen  glas. Horizontaal 
uitwaarts‐inwaarts omgeplooide rand; hoge cilindrische hals. Datering: 150‐250 na Chr.  
‐1086‐25:  Handvatfragment  van  een  niet  determineerbaar  type  vrijgeblazen  vaatwerk  in 
blauwgroen  glas.  Het  betreft  een  rechthoekig,  vlak  handvat  met  omgeplooide  boord. 
Datering: 50‐350 na Chr. 
‐1086‐26:  Bodemfragment  van  een  niet  determineerbaar  type  vrijgeblazen  vaatwerk  in 
kleurloos glas met groenige schijn; concave vlakke bodem met  ingedeukt centraal gedeelte; 
groot ringvormig pontilmerkteken (d.:11, 9 mm). Datering: 50‐350 na Chr. 



























Cirkelvormig grondplan met  zijdes van  ca.  1,25 bij  0,90 m. De wanden van de kuil  lopen 
schuin op, de bodem is min of meer vlak. De onderste twee vullingen geven aan dat de kuil 





































































‐4046‐27: Twee wandscherven  van  een Drag.  37. TRI  SA. Eén  verbrande  scherf.  Fries  van 
eenvoudige  in  elkaar  grijpende  cirkels  Fölzer  1973,  Taf.  15, No.  42).  Stijl  van Censor  van 
Trier. Datering: Midden‐tot Laat‐Antonijns (HULD‐ZETSCHE 1972). 
‐4046‐28:  Bodemfragment  van  een  groot/zwaar  niet  determinaarbaar  type  moulegeblazen 
vaatwerk  in  donkerblauwgroen  glas;  met  licht  concave  vlakke  bodem;  groot 
pontilmerkteken. Datering: 50‐350 na Chr. 



































atelier van Victor  I van Rheinzabern  toe  te wijzen. Datering:  ca. 220/230  ‐ 260/270 na Chr. 
(KORTÜM & KLAUS 1998). 






‐4445‐5:  Rand‐  en  bodemscherf  van  een  geknikte  kom  (bol  caréné).  NOG  RE.  Horizontale 
gladdingslijnen. Roetsporen aan de buitenzijde. 




‐4445‐9:  Randscherf  van  een  bord/kom  met  naar  binnen  gebogen  rand.  NOM  HA. 
Roetsporen aan de binnen‐ en buitenzijde. 





NOM  HA.  Gladdingslijnen  in  een  radiaal  patroon  aan  de  binnenzijde  van  de  kom. 
Buitenzijde is voorzien van gladding, kamstrepen en zwarte deklaag. 
  200
‐4445‐13:  Rand‐  en  wandscherf  van  een  kom  Oudenburg  HA  Type  6.  NOM  HA. 
Gladdingslijnen  in  een  radiaal  patroon  aan  de  binnenzijde  van  de  kom.  Buitenzijde  is 
voorzien van diagonale gladdingslijnen en kamstrepen. Roetsporen binnen‐ en buitenzijde. 
‐4445‐14: Randscherf van een wellicht een zogenaamde knobbelpot Oudenburg HA Type 3. 




















































































































is  nog  mooi  te  onderscheiden.  De  opvulling  ervan  bestaat  uit  bleekgrijs  zand.  Uit  de 
grondplannen  is duidelijk  af  te  leiden dat  in de  kuil werd  bezet met  houten planken: de 
negatiefsporen  van  die  planken  bestaan  uit  rechte  smalle  banden  donkergrijs  zand.  De 



















‐1179‐5: Grootste deel  (acht  randscherven, vijftien wandscherven  en  twee bodemscherven) 
van een kookpot Vermeulen 2. NOG RE. 
‐1179‐6: Randscherf van een deksel Oudenburg RE Type 19. NOM RE. 












‐1179b‐4:  Twee  randscherven  en  twee  wandscherven  van  een  pot.  NOM  HA.  Schuine 
gladdingslijnen op de buik (niet getekend). 






















































Onmiddellijk  naast  waterput  38  kwam  een  grote  rechthoekige  kuil  aan  het  licht.  Het  is 
onduidelijk of en hoe deze  in relatie met de waterput functioneerde. In het eerste vlak had 




stelstelmatig  verdiepen  en de  studie  van  het profiel  liet  toe de  opbouw  van de  structuur 
goed te begrijpen. De functie daarentegen is minder goed begrepen. 




basis  voor  het  creëren  van  een  werkplatform  bestaande  uit  fragmenten  dakpan  en,  in 

















‐6033e‐1:  Randfragment  van  een  vrijgeblazen  hemisferische  beker  (Isings  type  96)  in 







































































































‐3266‐2: Wandfragment van  een niet determineerbaar  type vrijgeblazen vaatwerk  in bleek 
blauwgroen glas. Datering: 50‐350 na Chr. 































‐3266‐TS16:  Wandscherf  van  een  Drag.  37.  RHZ  SA.  Wandfragment  van  een  Drag.  37. 
Decoratie  van  verticale  parallel  lopende  rijen  met  geblokte  parels.  Het  betreft  hier  een 
kenmerkend decor voor de producties van Julius II‐Julianus I (Ricken‐Thomas, Taf. 212, 13, 
15‐19 en 23). Datering: begin tot midden 3de eeuw (RICKEN & FISCHER 1963). 







































































































































































‐3226‐4:  Wandfragment  van  een  niet  determineerbaar  type  vrijgeblazen  vaatwerk  in 
blauwgroen glas. Datering: 50‐350 na Chr. 
‐3226‐5:  Wandfragment  van  een  niet  determineerbaar  type  vrijgeblazen  vaatwerk  in 
blauwgroen glas. Datering: 50‐350 na Chr. 
‐3226‐6: Tien wand‐  en bodemfragmenten van  een niet determineerbaar  type vrijgeblazen 
vaatwerk  in  kleurloos  glas;  concave  bodem met  opgelegde  buisvormige  standvoetring  en 


































‐3102‐3: Quasi‐complete Drag.  37. RHZ  SA. Eierlijst E23. Decor  samengesteld  uit  getande 
arcades  (KB126a)  rustend op pijlers  (O179). Onder elke boog prijkt een kruis  (O53)  in een 
gladde cirkel  (K15). De compositorische  ritmiek van dit decor wordt doorbroken door één 






































‐3127b‐1.  Zeven  randscherven,  42  wandscherven,  zes  bodemscherven  van  een  volledige 
beker met geknikt lichaam en korte, licht naar buiten gebogen rand (gobelet à col tronconique). 
NOM RE. Trilmesversiering op de hals. Zwaar vervormd en gebroken op de brandstapel.  
‐3127b‐2.  Drie  randscherven,  19  wandscherven,  vier  bodemscherven  van  een  (volledige?) 
middelgrote  beker/pot  met  korte,  licht  naar  buiten  gebogen  rand  (r  =  5,25).  NOM  HA. 
























vulling  erboven, de  grond die  na de  bijzetting  van de  brandstapelresten  in de  kuil werd 
gesmeten,  bestaat  uit  heterogeen,  bruingrijs  zand  (laag  a).  Tijdens  het  verdiepen  van  de 





























































x  0,68 m;  0,87  x  0,60 m). Uit de geringe diepte van bewaring van de grafkuil kunnen we 
afleiden  dat  ze  t.o.v.  het  toenmalige  loopniveau  niet  al  te  diep  waren  ingeplant.  Wat 
afmetingen betreft, sluiten ze naadloos aan bij het grote civiele grafveld, waar grafkuilen die 
groter zijn dan 1 m sterk in de minderheid zijn (HOLLEVOET 1994, 209). Daarmee sluiten de 
afmetingen  van  de  Oudenburgse  crematiegraven  aan  bij  de  door  Jasper  Deconynck  als 











al  dan  niet  in  geïsoleerd  verband  voorkomen  (ook  wel  ‘veldgraven’  genoemd). 




te  passen  in  de  relatieve  chronologie  van  de  site.  Wel  lijkt  hun  locatiekeuze  verband  te 
houden  met  de  zandwegen.  Het  cluster  werd  aangetroffen  langs  de  zuidelijke 





















homogeen  en  bestaat  uit  grijs  zand  met  hier  en  daar  wat  bleke  lensjes  en  stippen.  Het 
lichaam van de overledene was op de rug geplaatst met het hoofd naar het ZZO. De handen 
waren samengebracht op het bekken. Het rechterbeen vertoont een inwaartse knik, wellicht 


























hoeken.  De  grafkuil  heeft  een  O‐W  oriëntatie,  een  platte  bodem  en  schuine  wanden.  De 
bodem werd bereikt op een diepte van 0,50 m onder het opgravingsvlak. De opvulling in de 
bovenste 15 cm van de vulling is homogeen en bestaat uit grijs zand; de onderste vulling is 





























hoeken.  De  grafkuil  is  N‐Z  georiënteerd.  De  grafkuil  heeft  een  platte  bodem  en  schuine 
wanden. De bodem werd bereikt op een diepte van ca. 0,40 m onder het opgravingsvlak14. 
De buitenste rand van de grafkuil bestaat uit bleekgrijswit zand. Dit materiaal loopt over in 
het  bodemprofiel  en  kan  bestempeld  worden  als  stuifzand  dat  in  de  depressies  van  een 
oudere  zandweg  (karrensporen  7)  terechtkwam.  Waar  het  skelet  ligt,  is  de  vulling 
heterogeen. De oostelijke helft van de kuil  is helemaal anders opgebouwd: daar bestaat de 
vulling uit donkergrijs, kleiig zand met wat houtskoolfragmentjes. Het  lichaam werd zeer 






































hoeken.  De  grafkuil  is  NteO‐ZteW  georiënteerd.  Van  deze  structuur  zat  er  in  het 
opgravingsdossier van de coupe tekening noch foto. Wel is er informatie over de vulling op 
de  bodem  van  de  grafkuil. De  noorderhelft  bestaat  uit  bleek,  eerder  homogeen  zand,  de 
zuiderhelft uit donkergrijs, eerder homogeen zand. In dit graf lag het meest gave skelet van 
de vier met eenzelfde oriëntatie als de grafkuil en met het hoofd naar het NteO gericht.  In 
tegenstelling  tot de andere  skeletten was het hoofd nog grotendeels  intact. De overledene 
was mooi op zijn rug gelegd met beide armen in geplooide toestand. De linkerhand bevond 
zich  op  het  bekken,  de  rechterhand  naast  het  lichaam.  Het  is  niet  uit  te  sluiten  dat  de 
rechterhand oorspronkelijk ook op het bekken lag. De lengte van het skelet, gemeten van de 
hiel tot en met de schedel, bedroeg 164 cm. 

















kist  aangetroffen  (inhumatiegraf  16). Grafgiften  ontbreken  volledig. Van  één  botfragment 
werd  een  staal  voor  C14‐onderzoek  genomen  (uit  graf  1182  of  1203,  monstername  op 




westelijke  cluster  snijden  karrensporen  uit  de  1ste  ‐  2de  eeuw  na  Chr.  en  zijn  dus  jonger. 
Bovendien  mag  worden  verondersteld  dat  deze  individuen  werden  begraven  op  een 
moment  dat  er  ter  plaatse  geen  bewoning  meer  was,  wat  dus  betekent  dat  ze  ten 
allervroegste uit het einde van de 3de eeuw kunnen dateren.  
Dergelijk type van graven werd ook aangetroffen in het vlakbij gelegen grote civiele grafveld 




een houten kist  en  zijn  ze doorgaans  slordig bijgezet  (HOLLEVOET  1993a,  198; HOLLEVOET 
1994,  208‐209).  Ook  de  exemplaren  aangetroffen  in  het  grote  civiele  grafveld  zijn  niet 
voorzien van grafgiften. Eén overledene had wel resten van een ijzeren armband aan beide 








Het  is echter evengoed mogelijk dat de graven uit een  latere periode dateren.  In het Laat‐
Romeinse grafveld langs de oostrand van de site Bellerochelaan, dat globaal in de periode 4de 
‐ begin 5de eeuw te dateren is, komen óók inhumatiegraven voor zonder kist of grafgiften. 





eeuw had  in Gallia Belgica het  inhumatieritueel het  crematieritueel  grotendeels  vervangen 
(THEUWS 2009, 285). De afwezigheid van grafgiften in een gegeven dat vooral courant wordt 
vanaf de tweede helft van de 4de eeuw (THEUWS 2009, 286). 
Voorzichtigheid  blijft  geboden  bij  de  datering  van  de  vier  inhumatiegraven  van  de  site 












De  site  Riethove  fungeerde  tijdens  de  1ste,  2de  en  4de  eeuw  na  Chr.  als  doorgangsgebied. 
Getuige hiervan zijn de  talrijke zandwegen en accumulaties van karrensporen. Er kon niet 
mer  zekerheid  worden  bepaald  wanneer  de  eerste  karren  langs  de  zuidflank  van  de 
dekzandrug  reden. Vondsten uit de 1ste eeuw en het begin van de 2de eeuw zijn bijzonder 




Het  groepje  van  vier  brandrestengraven  en  de  twee  groepjes  van  twee  inhumatiegraven 
werden wellicht aangelegd langs één van deze zandwegen. 
In een volgende periode, vanaf het eind van de 2de eeuw  (of uiterlijk het begin van de 3de 
eeuw),  tot  en  met  het  einde  van  de  3de  eeuw,  werd  het  onderzoeksgebiedgebied  d.m.v. 
grachten en greppels in kleine en grote vierkante en rechthoekige percelen opgedeeld. Deze 




Een  eerste  fase  kenmerkt  zich wel door  een  aantal NNW‐ZZO  georiënteerde  greppels  en 
grachten  (grachten‐ en greppelstelsels 20 en 21), waarvan de  tussenafstand varieert van ca. 
26,50 m  tot  ca. 32 m. Het  lijkt  erop dat men bij het uitzetten van deze percelen  een vaste 
maatvoering gebruikte, waarbij  als basis de Romeinse voet  (pes monetalis  =  29,7  cm) werd 
gebruikt.  Het  interessante  is  dat  dit  systeem  zich  verderzet  op  de  site  Bellerochelaan 









waarbij elk kwart vaak nog eens  in twee werd opgedeeld  (HOLLEVOET 1993a, 199 en  fig. 9; 
DYSELINCK T. et al.). 
In deze percelen vonden diverse agrarische en ambachtelijke activiteiten plaats. Drinkpoelen 
wijzen  op  de  aanwezigheid  van  kleinschalige  veeteelt.  Ook  het  natuurwetenschappelijke 
onderzoek uitgevoerd op de site Ter Beke wijst op veeteelt. Op de site Ter Beke werd er een 
sterke  vervuiling,  hoogstwaarschijnlijk  door  de  uitwerpselen  van  dieren,  waargenomen, 




de  aanwezigheid  van  een  kleinschalige  pottenbakkerij,  zoals  fragmenten  van  een 
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geperforeerde  plaat  van  een  pottenbakkersoven  (fig.  8.77‐78).  Een  grote  langwerpige  kuil 
met  een  bed  van  dakpanfragmenten  fungeerde  mogelijks  als  haard  voor  een  bepaalde 
ambachtelijke  activiteit  (fig.  8.193‐197). Misschien  vond  ook  het  roten  van  vlas  plaats. De 
opvallend grote hoeveelheid aan waterputten was wellicht nodig voor ambachten waarbij de 
aanwezigheid van  zuiver water nodig was. Er  is  evenwel  een  andere verklaring mogelijk 
voor  de  grote  hoeveelheid waterputten. De waterputten werden  volens  J.  Schelvis  en A. 




opslaan. Ook  een aantal kuilen,  specifiek deze met  rechte wanden  en bodem, kunnen een 
dergelijke functie hebben vervuld. 
Op het hoger en droger gelegen deel, met beduidend minder sporen, waren de activiteiten 







primair  en  secundair  verband  plaats.  Naast  rondzwervend  materiaal,  is  er  in  heel  wat 








de  tweede  kwart  of  het  midden  van  de  3de  eeuw  worden  gedateerd  (fig.  8.207‐212).  Dit 
ensemble  mag  met  recht  en  reden  aan  die  periode  worden  toegeschreven  omdat  ze  in 
samenstelling ouder is dan de grote aardewerkdump uit de vierde fortperiode die in de jaren 
260‐270 wordt  gedateerd  (VANHOUTTE, DHAEZE & DE CLERCQ  2009). Het  aardewerkbeeld 
sluit  mooi  aan  bij  dat  van  andere  sites  uit  de  Midden‐Romeinse  agglomeraties  van 
Oudenburg  (zie  bvb.  CREUS  1975,  GILTÉ  1993),  Aardenburg  (DHAEZE  2013)  en  Brugge 
(THOEN 1978). Zoals op die andere sites blijkt een niet onbelangrijk aandeel van terra sigillata 
uit  Rheinzabern,  met  een  kleiner  aandeel  uit  Trier  en  het  Argonnegebied. 
Alomtegenwoordig  is  de  Noord‐Menapische  waar  die  een  groot  deel  van  de  fijne  waar 
(NOM  RE)  voor  zijn  rekening  neemt,  en  de  overgrote  meerderheid  van  het  gewoon 
reducerend  aardewerk  (NOM  RE)  en  het  handgevormd  aardewerk  (NOM  HA).  Deze 
industrie, waarvan de pottenbakkerijen  in het noordelijke deel van het Menapische gebied 
worden  gesitueerd,  bouwde  voort  op  het  inheemse  vormenrepertorium,  maar  bestaat 
daarnast ook uit typische Romeinse vormen zoals de geknikte kom (caccabus) (Dhaeze 2013, 










Het  vaatwerk  is  hoofdzakelijk  vrijgeblazen  in  ontkleurd  glas  ofwel  in  een  ‘natuurlijk 
gekleurd’  blauwgroen  glas  dat  verschillende  kleurintensiteiten  omvat.  Slechts  een  aantal 
fragmenten zijn moulegeblazen en twee fragmenten vaatwerk zijn vervaardigd in geelgroen 
glas.  Veelal  gaat  het  om  kleine  fragmenten  niet  determineerbaar  vaatwerk.  Het 
determineerbare  materiaal  bestaat  enerzijds  uit  vrijgeblazen  drinkwaar  en  toiletwaar  en 
anderzijds uit 4 moulegeblazen vierkante flessen die veeleer als voorraadfles en transportfles 
werden  gebruikt  en  minder  als  tafelwaar.  Eén  van  de  wandfragmenten  moulegeblazen 
vierkante flessen is herwerkt tot een lemmer door een lange zijde scherp aan te slijpen over 
een breedte van 5 mm  (fig. 8.241‐242). Het vrijgeblazen drinkgerei omvat de  resten van 4 
cilindrische bekers van het  type  Isings  85b,  1 hoge voetbeker van het  type  Isings  86  en  3 
hemisferische  bekers  van  het  type  Isings  96.  De  glazen  toiletwaar  is  beperkt  tot  1 
unguentarium  (fig.  8.165),  vermoedelijk  van  het  type  Isings  82  en  1  aryballos  van  het  type 
Isings 61.15  
Qua glazen sieraden is er slechts één micro‐kraaltje in turkoois glas geregistreerd (fig. 8.210). 







met  de  vondstassemblages  van  het  castellum  aangaan.  Tot  de  meer  interessante  stukken 
behoren  een  rood  geëmailleerde  fibula  (fig.  8.131),  een  fragment  van  een  geëmailleerde 
figuurfibula  met  wangenscharnier  (fig.  8.187),  en  een  groot  fragment  van  een  breed 
uitgehamerde  fibula  (fig.  8.11).  Niet  verwonderlijk  zijn  ook  enkele  militaria  aangetroffen, 
meer bepaald een zwaardriemhouder  (fig. 8.206) en  twee speer‐ of  lanspunten  (fig. 8.63 en 
11.37).  De  meloenkraal  (fig.  8.113)  is  misschien  ook  te  interpreten  als  onderdeel  van 
paardenuitrusting (zie discussie bij desbetreffende vondst).  
Een  opmerkelijke  vondstcategorie  is  die  van  de  leren  schoeisel  dat  voornamelijk  in  de 
vulling van waterput 34 werd aangetroffen. Er werden  twee kinderschoenen aangetroffen, 
maar  ook  een  een  grotendeels  bewaarde  calceus  en  de  zool  van  een  sandaal  (solea)  (zie 






De  natuursteen  werd  beschreven  door  Sibrecht  Reniere.  De  tabel  met  de  summiere 
beschrijving vindt men  in bijlage 14.4. De verdere uitwerking en analyse van de gegevens 
volgt  in  een  later  stadium.  Een  groot  deel  van  de  fragmenten  wordt  uitgemaakt  door 
maalsteenfragmenten.  In  deze  groep  werden  vier  soorten  vastgesteld:  Macquenoise, 
basaltlava,  tertiaire  kwartisitische  zandsteen  en  grofkorrelige  zandsteen16.  Bouwmateriaal 












Aangezien  de  karrensporen  en  de  greppels  van  de  zandwegen  heel  weinig  vondsten 
opleverden is het moeilijk in te schatten vanaf welk moment dit gebied als doorgangsgebied 
fungeerde. De afwezigheid van vondsten uit de 1ste eeuw en het begin van de 2de eeuw valt 




samenvalt met de  ‘opstart’  van de Romeinse  vicus die  rond het midden  van de  1ste  eeuw 
wordt gesitueerd. De zandwegen waren minstens tot het einde van de 2de eeuw in gebruik. 
De  jongste vondsten uit de karrensporen zijn te plaatsen rond het einde van de 2de eeuw of 












niet  weten  hoeveel  extra  jaren  of  decennia  er  bij  moeten  worden  gerekend  (de  limiet  is 
















Tabel  8.2.  Lijst  van  aanwezige  terra  sigillata  pottenbakkers  op  de  site  Riethove,  en  hun  corresponderende 
datering van productie. 
Ook  het  luxe‐aardewerk  geeft  aan  dat  de  in  gebruikname  van  het  terrein  voor  diverse 
activiteiten pas vanaf het einde van de 2de eeuw of het begin van de 3de eeuw plaatsvond. De 
versierde scherven terra sigillata dateren de de depositie van materiaal in de periode ca. 200‐
275. Opvallend  is dat de meerderheid  van de  stukken  in de  eerste helft  van de  3de  eeuw 
vallen. Van enkele pottenbakkers zijn er producten die al voor het einde van de 2de eeuw in 
















van  beide  vormtypes  glazen  vaatwerk  beschouwd  worden  als  rondslingerend  afval  dat 
aangeeft tot welke periode de site actief bewoond is geweest. De afwezigheid van de geribde 
schalen geeft  tevens aan dat de vroegste activiteiten op de site Riethove pas  in de volle 2de 
eeuw  plaatsvonden. De  cilindrische  bekers met  dubbele  standvoetring  (Isings  85b)  en  de 
hoge  voetbeker met  glasdraadversiering  (Isings  86)  zijn  dan weer  karakteristiek  voor  het 
einde van de 2de eeuw  ‐ begin 3de eeuw. Ook het unguentarium  (Isings 82?) en de  aryballos 
(Isings 61) zijn kenmerkend voor de tweede helft van de 2de eeuw en de eerste helft van de 
3de eeuw.  
De  activiteiten  liepen  door  tot  de  tweede  helft  van  de  3de  eeuw.  Het  bepalen  van  een 
einddatum is niet mogelijk gebleken. Een aantal indicatoren wijzen duidelijk op het gebruik 
van de site nà ca. 250. Een aantal contexten bevatten (deels) eenzelfde aardewerk als de grote 
aardewerkdump  van  de  vierde  periode  van  het  fort,  gedateerd  ca.  260‐270  (VANHOUTTE, 
DHAEZE & DE CLERCQ 2009), zoals waterputten 29 en 30. In de vulling van waterput 29 werd 
bovendien ook een randscherf van een kruik uit de regio van Famars aangetroffen (fig. 8.49), 
geproduceerd  in  de  periode  260‐320.  De  constructie  van  kuil  55  kan  nà  ca.  250  worden 
gedateerd  omdat  op  de  bodem  van  de  aanlegkuil  voor  de  haard  een  fragment  van  een 
















In  de  twee  werkputten  langs  de  Ettelgemsestraat  kwamen  talrijke  restanten  van  een 
meerfasige  agrarische  bewoning  uit  de  11de  ‐  12de  eeuw  aan  het  licht.  Plattegronden  van 
onder  meer  twee  woonstalhuizen,  een  boerderij,  een  schuur  en  een  spieker  werden 
aangetroffen. Deze constructies waren omzoomd door een aantal grachten en greppels, en 












Het grote bootvormige gebouw  in de ZO hoek van WP  IV  (gebouw 72) heeft een parallel 




en W hebben  een  verloop die  volledig  gericht  is  op het  verloop  van de Ettelgemsestraat. 









































werd  opgegraven  in WP V,  alwaar het  een knik van  110° maakte  in OZO‐richting.  S4215 
bestaat uit bruingrijs zand met her en der enkele grote zandige vlekken, die misschien het 
resultaat zijn van trampling. Coupes gemaakt op het tracé in WP IV laten profielen zien met 































































Naast  gracht  68  werden  twee  korte  stukjes  korte  gracht  aangetroffen.  Gracht  79  is  in 










Het  aardewerk  bestaat  voornamelijk  uit  lokaal  grijs  aardewerk  en  een weinig  vroegrood. 
Diagnostische  elementen  zijn  twee  randscherven  van  twee  potten  met  plaatselijk 
opgetrokken  rand  met  doorboring,  randscherven  van  kookpotten  met  naar  binnen 












‐4199‐5:  Randscherf  van  een  kookpot  met  naar  binnen  afgeschuinde  rand  met  binnenlip. 
Lokaal/regionaal grijs.  
‐4199‐6: Randscherf van een kookpot met uitstaande rand. Lokaal/regionaal grijs. 
‐4199‐7:  Randragment  van  kookpot  met  plaatselijk  opgetrokken  rand  met  doorboring. 
Lokaal/regionaal grijs.  


































































IV‐S4088).  Deze  heeft  dezelfde  kenmerken  als  de  andere  greppel  en  is  er  ongetwijfeld 
gelijktijdig mee. De afstand  (binnenwerks) bedraagt ca. 1,5 m. Aan het westelijke eindpunt 
was de tussenruimte gemarkeerd door een paalkuil (kuil 101; WP IV‐S4088) waarvan amper 

















Een  tweede volmiddeleeuwse greppel werd aangesneden  tussen beide woonstalhuizen  in. 















































verloop met de Ettelgemsestraat. De paalkuilen  lieten  zich herkennen  als  grote vierkante, 
rechthoekige  of  eerder  onregelmatige  vlekken.  Deze  met  een  onregelmatige  vorm  zijn 
meestal het resultaat van de recuperatie van de paal uit de kuil (zie verder). Pas in een laat 
stadium  van  het  onderzoek  van  WP  IV  en  na  gedetailleerde  studie  van  de 
opgravingstekeningen  konden  de  afmetingen,  type  en  indeling  van  het  gebouw  worden 
bepaald. Oudere  (Romeinse)  en  jongere  (laatmiddeleeuwse  en  postmiddeleeuwse)  sporen 
lieten  namelijk  een  onmiddellijke  identificatie  niet  toe.  Het  volledige  grondplan  was 
aanwezig. Enkel de vier meest noordelijke paalkuilen (S4107, 4261, 4136 en 4271) waren door 
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allevier  de  wandstijlen.  Waar  de  ingangen  zich  situeerden,  minstens  één  voor  het 





doorsnede,  en  een  opvulling  bestaande  uit  donkergrijs  zand.  De  kuil  snijdt  één  van  de 
paalkuilen van het gebouw (S4097) en werd dus in een later stadium aangelegd. Kuil S4153 
heeft een min of meer vierkante aflijning in grondplan (zijdes van ca. 1,50 m). Ze gaat tot een 
diepte  van  30  cm  onder  het  opgravingsvlak  en  heeft  een min  of meer  vlakke  bodem. De 
opvulling bestaat uit  twee vullingen: de onderste uit grijs zand, de bovenste uit bruingrijs 
zand;  beide  lagen  bevatten  houtskoolinclusies.  Dergelijke  kuil  zouden  kunnen  worden 
uitgelegd als mestkuil19, maar ze hebben wel geen vulling die eigen is aan dergelijke kuilen. 
Reparaties/toevoegingen 
Een  aantal  paalkuilen  suggereren  dat  op  een  gegeven  moment  delen  van  zowel  het 
woongedeelte  als  het  stalgedeelte werden  versterkt  of  gerepareerd.  Langs  de  noordelijke 
zijde van de palenrij van het woongedeelte werden – misschien ter versteviging – een aantal 
extra palen toegevoegd (S4219 en 4073). In coupe waren deze slechts maar bewaard tot een 
diepte  van  een  paar  cm.  De  tweede  travee  werd  binnenwerks  op  een  gegeven  ogenblik 
voorzien van twee extra palen (S4122 en 4257). 
In de centrale  lijn van het gebouw  ligt een rij van een negental paalkuilen  (van W naar O: 
S4043, 4055, 4069, 4070, 4077, 4095, 4111‐4112, 4151 en 4154; S4068 kan eventueel ook een kuil 
zijn).  Hoe  deze  zich  tot  elkaar  en  chronologisch  t.o.v.  woonstalhuis  71  verhouden  is 
onduidelijk.  De  bewaarde  diepte  van  de  paalkuilen  is  aan  variatie  onderhevig.  Over  het 
algemeen  zijn  ze wel  niet  zo  diep  als  die  van woonstalhuis  71. Uitzondering  is  paalkuil 
S4111‐4112 met een diepte van maar  liefst 1 m. Het  is mogelijk dat deze paalkuilen  toe  te 










die  werden  gegraven  om  de  paal  van  het  gebouw  te  recupereren.  In  de  profielen  van 
















later  voor,  maar  wellicht  ook  al  vroeger  (HILLEWAERT  &  HOLLEVOET  1987,  138‐140; 
HILLEWAERT & HOLLEVOET 1994, 285; VERHAEGHE 1988). Golflijnversiering, die op één van 





Enkele  scherven  vertonen  een  oxiderende  kern  en/of  oxiderende  buitenrand  (niet 
intentioneel). In het lot werden enkel fragmenten van kookpotten herkend. Ten slotte zijn er 
enkele scherven Rijnlands roodbeschilderd en Maaslands witbakkend aardewerk. 












Het  gamma  aan  baksels,  vormen  en  types  in  kuil  in  S4100  is  vergeleken  met  de  meeste 
andere  contexten  veeleer  uitgebreid.  Het  ensemble  bestaat  in  hoofdzaak  uit  scherven 
regionaal/lokaal  grijs,  die  dan  nog  bijna  uitsluitend  worden  vertegenwoordigd  door 
fragmenten  van  kookpotten.  Het  merendeel  van  de  kookpotten  zijn  toe  te  schrijven  aan 
verschillende  subtypes  van  de  vorm  ‘kookpot  met  verdikte  uitstaande  rand’  (10  MAE). 
Minder  vertegenwoordigd  is  het  type  ‘kookpot  met  naar  binnen  afgeschuinde  rand’  (2 
MAE). De ‘kookpot met plaatselijk opgetrokken rand met doorboring’ is vertegenwoordigd 
door  1  oorfragment  (1 MAE). De  groep  van het  regionaal/lokaal  grijs wordt  vervolledigd 
door  twee  verschillende  types  van  kommen  (2  MAE)  en  door  een  fragment  van  een 
bandvormig oor van  een  (tuit)pot  (niet afgebeeld)  (1 MAE).  In de groep van de  importen 
kunnen  een  tuit  en  twee  wandscherven  van  meerdere  exemplaren  Rijnlands 
roodbeschilderde waar  en  twee  scherven  reducerend gebakken  aardewerk van Rijnlandse 
herkomst (zgn. Paffrath) worden ondergebracht. 



















‐4100‐13:  Wandscherf.  Reducerend  gebakken  aardewerk  van  Rijnlandse  herkomst  (zgn. 
Paffrath). 
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De aardewerkscherven  in paalkuil S4149 omvatten voornamelijk  scherven  regionaal/lokaal 
grijs. Tot de diagnostische  stukken  kunnen  twee  tuiten  van  twee  tuitpotten,  één  in  grijze 
waar  en  één  in  Rijnlandse  roodbeschilderde  waar  worden  gerekend.  Een  randscherf  is 
mogelijkerwijs toe te schrijven aan een pot met uitstaande rand in zgn. Paffrath (= De Groote, 
Paffrath randtype P4). Naast enkele residuele scherven Romeins aardewerk, zijn er nog twee 
andere  vreemde  eenden  in  de  bijt,  namelijk  een wandscherf met  organische  verschraling 
(weggebrand  tijdens  de  bakking),  en  een  wandscherf  verschraald  met  kleikruimels  of 















‐4058‐5: Randscherf  van  een  kan/kruik. Lokaal/regionaal  grijs. Horizontale  groeven  op de 
buitenzijde van de rand (niet zichtbaar op de tekening). 
‐4058‐6: Bodemscherf van een braadpan met glazuur. Lokaal/regionaal grijs. 









































Het woonstalhuis werd aangesneden  langs de noordzijde van WP V  en heeft  een parallel 
verloop met de Ettelgemsestraat. De  paalkuilen  lieten  zich  herkennen  als  rechthoekige  of 
onregelmatige  vlekken  van  middelgroot  of  groot  formaat.  Pas  tijdens  de  studie  van  de 
opgravingstekeningen  konden  de  afmetingen,  type  en  indeling  van  het  gebouw  worden 
bepaald. Andere paalkuilen uit de volle middeleeuwen (ten W van de constructie) en jongere 
(laatmiddeleeuwse  en  postmiddeleeuwse)  sporen  lieten  namelijk  een  onmiddellijke 
identificatie niet toe. Een belangrijk deel van de noordzijde van het woonstalhuis ontbreekt. 
Dit werd weggegraven  tijdens  de  aanleg  van  afwateringsgracht  91.  Paalkuil  S5512  (in  de 
NW‐hoek  van  het  stalgedeelte)  werd  tijdens  de  opgravingen  niet  als  volmiddeleeuwse 







drieschepige  deel  heeft  een  breedte  van  ca.  4 m,  de  zijbeuken  zijn  ca.  1,80 m  breed. Het 
drieschepige deel bestaat uit vier traveeën met elk een breedte van gemiddeld 3 à 3,50 m. Te 
oordelen naar de diepte van de paalkuilen steunde het drieschepige gedeelte  in hoofdzaak 





Kuil  S5366  staat wellicht  in  relatie  tot  dit  gebouw. Het  betreft  een  rechthoekige  kuil met 
afmetingen  van  2,00  bij  1,27  m.  De  kuil  gaat  tot  een  diepte  van  60  cm  onder  het 
opgravingsvlak. De onderste 40 cm van de vulling bestaat uit grijs tot donkergrijs zand, de 








met  de  Ettelgemsestraat  (afwateringsgracht  91)  (S5238,  5401,  5402,  5403).  Tijdens  deze 





























een  zeer  brede  beuk  en  smalle  zijbeuken. Het  portaal  heeft  zijdes  van  ca.  3 m. De  totale 
breedte van het drieschepig gedeelte bedraagt 16 m, met 10 m voor de hoofdbeuk en 3 m 




rappeleert  aan  de  bootvormige  woonhuizen  in  het  Maas‐Demer‐Scheldegebied  (zie  o.m. 




volmiddeleeuwse bewoning. Het  is  evenwel niet helemaal uit  te  sluiten dat  ze diende  als 
schuur voor de opslag van goederen, zoals vroeger werd gesteld (DHAEZE et al. 2016, 87). De 
grootte en het robuust karakter van het gebouw zouden elementen kunnen zijn die hier op 

































In de NW hoek  van WP  IV werd  een  zwerm  van  kleine  en  grote paalkuilen uit de  volle 
middeleeuwen aangesneden. Zeven daarvan zijn misschien terug te brengen tot de oostelijke 
lange  of  korte  zijde  van  een  gebouw met NNW‐ZZO‐oriëntatie. Het  gaat  om  een  rij  van 
wandstijlen  met  een  lengte  van  11  m.  De  palenzetting  bestaat  uit  vier  diep  gefundeerde 
palen  (S4035, S4041, S4341‐4224‐4225 en 4351) met een  tussenafstand van om en bij 3,50 m. 
De palen S4344 en 4368 maken vermoedelijk ook deel uit van de constructie. S4353, aan de 




maakt  dit  echter  niet  zeker.  Zoals  bij  de  andere  constructies  is  ook  hier  sprake  van 
recuperatie van de stijlen. 
Constructie 
Vermoedelijk  gaat  om  wandstijlen  van  een  gebouw.  Omdat  we  slechts  een  deel  van  het 
gebouw hebben, kunnen we ons niet definitief uitspreken over het type en de functie. Indien 















Een  klein  deel  van  de  scherven  heeft  een  oxiderende  kern  en/of  roodbruine  randen. 
Vermoedelijk was dit niet intentioneel. Het ensemble sluit qua vormenschat naadloos aan bij 
dit  van  de  site  Damme‐Sijsele  Veldhoekstraat  (IN  ’T  VEN  et  al.  2005a,  80‐81,  Fig.  5ab). 

























Haaks  op  ZW  hoek  van  woonstalhuis  71  werden  twee  volmiddeleeuwse  paalkuilen 
aangesneden. Het  vermoeden  is  dat  deze  de westelijke  helft  vertegenwoordigen  van  een 
vierpalige  spieker  waarvan  de  oostelijke  helft  door  de  constructie  van  kelder  4175  is 








































vlek  af  die  aan  haar westelijke  zijde  een  recht  verloop  kende  en  afgerond was  aan  haar 
oostelijke zijde. De W‐O afstand bedraagt 5,10 m, de N‐Z afstand ca. 7,40 m. De structuur 






De  bodem  van  de  structuur  werd  op  een  diepte  van  2,14  m  onder  het  opgravingsvlak 
bereikt. Restanten van vlechtwerk (lagen o, p en aa; fig. 9.26.) wijzen op het oorspronkelijke 
gebruik  van  deze  structuur  als  waterput.  Het  vlechtwerk  kan  ook  gediend  hebben  ter 
versteviging  van  de  zuidelijke  wand  van  een  poel  die  men  vanuit  noordelijke  richting 
benaderde.  Het  A‐B  profiel  toont  een  profiel  dat  geleidelijk  aan  verdiept  in  zuidelijke 
richting  (fig.  9.24). Uit de profielen kon ook worden  afgeleid dat  er  een uitgraving plaats 
vond  in  de  reeds  ingekalfde/ingespoelde  structuur  (fig.  9.25.),  wellicht  met  als  doel  de 
recuperatie  van  het  twijgwerk. De  kuil  raakte  opgevuld  met  vier  duidelijk  van  elkaar  te 
onderscheiden  pakketten  (fig.  9.25.):  ingespoelde  pakketten  met  brokken  venig  materiaal 
(o.m.  lagen g, h,  i,  j, k), een homogene  laag doorspekt met enkele stuifbandjes  (laag c), een 
donkergrijze, sterk humeuze  laag die heel wat aardewerk20 en dierlijk bot bevat (laag b) en 
ten  slotte  een  homogene  grijze  laag,  die  de  geleidelijle  opvulling  van  de  depressie 
vertegenwoordigt.  
  














omdat  de  overeenkomst  met  de  referentiekaders  laag  is  en  dus  onzeker.  Indien  de 
einddatering van 1035 na Chr. voor één van de twee planken klopt, dan  is de kapdatum te 
situeren ná 1043 na Chr. (HANECA 2015, 11). Deze datering is echter goed mogelijk omdat ze 
















‐4449‐9:  Oor  van  een  kookpot  met  plaatselijk  met  plaatselijk  opgetrokken  rand  met 
doorboring. Lokaal/regionaal grijs.  
‐4449‐10: Randfragment met tuit van een tuitpot. Rijnlands roodbeschilderd.  
‐4449‐11:  Randscherf  en  drie  wandscherven  van  een  kookpot  met  eenvoudige  uitstaande 
rand  met  onderaan  verdikte,  licht  afgeplatte  top  (=  De  Groote,  Paffrath  randtype  P2). 



































Een  andere  waterput  werd  aangetroffen  in  de  zuidelijke  helft  van  WP  IV.  In  grondplan 
vertoonde de  aflijning  van de  aanlegkuil  een  onregelmatige  cirkelvorm met  een diameter 










pakket  zand  dooraderd  door  een  30‐tal  humeuze  spoelbandjes  (=  gebruiksfase),  gevolgd 
door een opeenvolging van dikkere pakketten humeus zand (= opgavefase).  
Uit  de  ZO  kwadrant  kon  ook  worden  opgemaakt  dat  paalkuil  (S4496bis)  in  éénzelfde 











Aanwezigheid  van  boekweit  in  het  pollenspectrum  plaatst  de  constructie  in  de 







Behouders  de  enkele  scherven  Romeins  residueel,  bestaat  het  materiaal  uitsluitende  uit 
lokaal/regionaal  grijs  volmiddeleeuws  aardewerk  –  de  paar  scherven  met  een  bruinrode 
buitenrand zijn wellicht veroorzaakt door een slecht uitgevoerde bakking. In deze groep zijn 
de  volgende  diagnostische  elementen  aanwezig:  randscherf  van  een  kom  met  uitstaande 
rand,  voorzien  van  een  lichte  dekselgeul  (fig.  9.32,  nr.  4),  twee  randscherven  van 




































het  opgravingsvlak.  De  vulling  bestaat  bovenaan  uit  een  laag  grijs  zand,  de  rest  van  de 


























In  het  westelijke  uiteinde  van  het  langwerpige  kijkvenster  dat  ten  N  van  WP  VI  werd 
gegraven, kwam een grote structuur met een onregelmatige vorm aan het licht. De structuur 
is aan haar westelijke zijde recht en aan haar oostelijke zijde halfcirkelvormig. De zuidelijke 



































Waterput  62  werd  tijdens  de  laatste  fase  van  het  onderzoek  van  WP  V  onderzocht. 
Tijdsgebrek  liet niet  toe om de structuur  in detail  te onderzoeken. En door de afwezigheid 
















deze  aanlegkuil  heeft  een  vlakke  bodem,  wat  eerder  ongewoon  is.  In  theorie  zou  het 
mogelijk zijn dat dit een oudere kuil is. Maar doordat de vulling dezelfde is als de rest van 





De  radiaalplanken  hebben  een  driehoekige  dwarsdoorsnede  met  een  uitholling  die 
doorloopt over de gehele rug. In deze uitholling past de spitse kant van de volgende plank. 
Dit  type  van  constructie  werd  tijdens  de  middeleeuwen  vaak  als  beschoeiing  gebruikt 
(MILNE 1992, 15, Fig. 4: e). Een  radiaalplank  is ook gevonden op de volmiddeleeuwse  site 
Veldhoekstraat  in Damme‐Sijsele. Ook daar deed het wellicht  functie als beschoeiing  (IN  ’T 
VEN  et  al.  2005a,  87,  89, Fig.  10). Daar werd het op bodem van  een poel  aangetroffen. De 
hoekpijlers hebben een vierkante dwarsdoorsnede en zijn voorzien van kepen. Het gaat om 
een  veeleer  slordige  opgebouwde  bekisting  en  her  en  der  werd  recuperatiemateriaal 
gebruikt.  
Datering 
Er  werden  vier  stukken  eikenhout  voor  dendrodatering  ingediend.  Twee  van  de  vier 
planken  zijn  gedateerd,  waarvan  de  meest  recente  ring  werd  gevormd  in  1030  na  Chr. 
Aangezien hier ook enkele spinthoutringen werden opgemeten, kan de veldatum ingeschat 
worden. Deze  situeert zich  (met 95.4% zekerheid) tussen 1032 en 1062  (HANECA 2015, 11). 






‐Munt  37:  Laat‐Romeinse  munt  uit  de  periode  270‐400  (aanlegtrechter)  (diam.  12  mm) 
(determinatie: Johan van Heesch). 
‐5456‐1:  Karolingische  pseudo‐muntfibula  (HEEREN  &  VAN  DER  FEIJST  2017,  type  86). 
Koperlegering.  De  speldconstructrie  bestond  uit  een  wangenspiraal  en  naaldhouder;  de 
laatste  is nog bewaard gebleven. De  rand  is  afgezet  in kabelreliëf. Voorzijde: portret naar 
rechts; gelijkenis met Karolingische denarii van Lodewijk de Vrome uit de vroege 9de eeuw. 
De  kop  van  de  koning  wordt  slechts  voorgesteld  door  enkele  strepen  of  stralen. 
(determinatie: Roland Decock) De meerderheid van de pseudo‐muntfibulae dateert uit de 9de 
‐ 10de eeuw, maar blijven  in gebruik  tot de volle middeleeuwen  (HEEREN & VAN DER FEIJST 
2017, 223). Dit  type pseudo‐muntfibula bleef vermoedelijk  tot  in de eerste helft van de 11de 
eeuw doorleven (schriftelijke mededeling Roland Decock, 31/01/2017). 
 

































































Vooral  lokaal/regionaal  grijs  aardewerk  en wat  roodbeschilderd  aardewerk, waarvan  een 
aantal  scherven  aan  Rijnlandse  producten  en  één  wandscherf  als  lokaal/regionaal 
roodbeschilderde waar kan gecatalogeerd worden (5459‐10). 






























Het grote bootvormige gebouw  in de ZO hoek van WP  IV  (gebouw 72) heeft een parallel 
















ander  model.  Voor  het  laatste  zijn  er  zelfs  geen  parallellen  buiten  Oudenburg  gekend. 
Wellicht  is dit bouwtype, opgebouwd uit een éénschepig woongedeelte gecombineerd met 






















Het aardewerk  in de  contexten bestaat hoofdzakelijk uit  lokaal/regionaal grijs. Deze grijze 
waar  is  hoofdzakelijke  gedraaid  en  bijgedraaid.  Echt  handgevormd  aardewerk  is  niet 
aanwezig.  Lokale/regionale  waar  die  intenioneel  rood  moest  zijn,  is  omzeggens  niet 










De  tuitpot  in  grijze  waar  (niet  afgebeeld  op  fig.  9.48)  is  een  getrouwe  kopie  van  de 
geïmporteerde tuitpotten uit bvb. het Rijnland. 
In de groep van de kogelpotten  is  er  een grote variatie. Een onderscheidende vorm  is de 
kookpot  met  plaatselijk  opgetrokken  rand  met  doorboring  (nr.  4).  Dergelijke  kookpotten 
waarvan de  rand op  twee plaatsen  is opgetrokken en doorboord, zijn ook aangetroffen op 
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andere sites in het centrum van Oudenburg, met name Ter Beke (HOLLEVOET 1993a) en in de 
kleine  opgraving  ten westen van Riethove  (campagne  2016, Monument Vandekerckhove). 
Het  type  is ook gekend  in het oostelijke kustgebied, zoals op de sites Brugge‐havengebied 
(HILLEWAERT & HOLLEVOET 1987) en Dudzele‐Zeelaan  (IN  ’T VEN  et al. 2005b, 15) en  in de 
regio  van  Brugge  en  haar  achterland,  zoals  op  de  sites  Brugge‐Burg  (VERHAEGHE  & 
HILLEWAERT  1991,  161  en  fig.  137,  nr.  9),  Snellegem‐Jabbeke  (HOLLEVOET  1993b,  231)  en 









In  deze  groep  hebben we  drie  types  onderscheiden:  kogelpot met  eenvoudige  uitstaande 
rand  (nr.  5),  kogelpot  met  uitstaande  verdikte  rand  (nr.  6)  en  kogelpot  met  naar  binnen 
afgeschuinde rand, al dan niet voorzien van een binnenlip (nr. 7). 
De  importen  bestaan  uit  Rijnlands  roodbeschilderd  (zgn.  Pingsdorf)  en  Maaslands 
witbakkend  (zgn. Andennewaar), zij het altijd  in  lage percentages vervat  in de ensembles. 








gebruikt.  Ook  metalen  objecten  zijn  heel  karig.  De  sporen  leverden  af  en  toe  een  klein 

















Gebouwplattegronden  en  vondsten  wijzen  op  agrarische  erven  met  een  gemengd 
landbouwbedrijf. Doordat geen analyse van botresten, zaden en vruchten plaatsgreep, kan 
niet  in detailniveau getreden worden. De woonstalhuizen uit de  tweede  fase wijzen op de 
aanwezigheid van klein of groot vee  in het  stalgedeelte. Omdat  in de  11de  ‐  12de  eeuw de 
schorren,  na  hun  ontzouting  door  ontwatering,  bedijking  of  inpoldering,  geschikt  waren 
gemaakt als weiden voor  runderteelt,  liggen  runderen het meest voor de hand  (VERHULST 
1995,  90).  Ook  in  de  zandstreek  werden  vooral  runderen  geweid.  Schapen  kunnen  niet 
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uitgesloten worden. Schaapshoeven (bercaria, curtis bercaria) komen in die periode nog altijd 
voor,  althans  in  de  kuststreek  (VERHULST  1995,  90).  En we mogen  ook  niet  vergeten  dat 
Oudenburg een grote rol speelde als vroege speler in de lakennijverheid (VERMAUT 2003).  
De aanwezigheid van een spieker wijst op de opslag van graan. Metaalslakjes zijn de meest 




De  eerste  bewoningsfase  lijkt  in  ruimtelijk  opzicht  goed  op  de  de  kleine  omgrachte 
landbouwbedrijven die in het buitengebied worden aangetroffen, zoals Roksem‐Zeeweg (DE 
MEULEMEESTER & DEWILDE  1987), Snellegem‐Meersbeekstraat  (HOLLEVOET  1993a), Brugge‐
Refuge  (HOLLEVOET  &  HILLEWAERT  2002),  Oostkamp‐’t  Zwarte  Gat  (HOLLEVOET  1995)  en 
Oudenburg‐Ter Beke (HOLLEVOET 1993a). Deze bestaan uit één boerderij, vergezeld van één 
of meerdere spiekers, waterput of poelen.    









aanvangen  rond  het midden  van de  11de  eeuw. Twee  stukken  hout  van de  bekisting  van 
waterput 83  leverden een kapdatum op  tussen 1036 en 1061  (HANECA 2015). De kapdatum 
van  één  van  de  planken  uit  waterput  75  is  te  situeren  ná  1043  (HANECA  2015).  Het 
aardewerkspectrum onderlijnt een start rond het midden van de 11de eeuw. Onder meer de 






lokaal  grijs  aardewerk  van  Kust  Vlaanderen  laat  geen  verdere  detailchronologie  toe.  De 
vormen werden besproken in hoofdstuk 9.4.2. Het vormenspectrum van het aardewerk leunt 
vooral aan bij dat van de 11de ‐ 12de eeuwse sites van het Brugse en de wijdere omgeving van 
Brugge,  zoals  Oostkamp‐’t  Zwarte  Gat  (Hollevoet  1995),  Dudzele‐Zeelaan  (IN  ʹT  VEN 
I., HOLLEVOET  Y., HILLEWAERT  et  al.  2005)  of  Damme/Sijsele‐Veldhoekstraat  (IN  ʹT  VEN 
I., HOLLEVOET  Y., COOREMANS  et  al.  2005).  Als  parallel  kunnen  ook  de  sites  uit  het 











In de  late middeleeuwen  ondergaat het  onderzoeksgebied meerdere  transformaties.  In de 
13de ‐ begin 14de eeuw is er nog altijd sprake van bewoning op de site, die in tegenstelling tot 
de volmiddeleeuwse veel minder goed traceerbaar is. Deze laatste concentreerde zich langs 
de noordzijde van het onderzoeksgebied,  in  een  zone die veel kleiner was dan  tijdens de 
volle middeleeuwen. Er is goed zicht op enkele diepere structuren, zoals waterputten, kuilen 









































N‐Z  georiënteerde  greppel  halverwege  de  noordelijke  helft  van  WP  IV.  De  gracht, 
doorsneden  door  afwateringsgracht  91  aan  de  noordzijde,  kon  gevolgd worden  over  een 
afstand  van  13,15  m.  Ze  heeft  een  vulling  van  homogeen,  donkergrijs  zand  met  fijne 
houtskoolinclusies en fijne brokjes puin, en een breedte die schommelt tussen 0,45 en 0,75 m. 















Acht  meter  ten  westen  van  greppel  89  werd  een  andere  laatmiddeleeuwse  greppel 
aangesneden. Deze greppel  loopt parallel greppel  89 maar  is wel  aanzienlijk korter. Ze  is 
amper 8,30 m lang. Ze is 20 à 30 cm breed. In de vulling werd heel wat dierlijk botmateriaal 











gracht  68  en  het  volmiddeleeuwse  woonstalhuis  81  ligt  een  zwerm  van  middeleeuwse 
paalkuilen (fig. 10.1). Uit de stratigrafie is duidelijk dat een groot deel uit de laatste fase van 
de volmiddeleeuwen of zelfs uit de  late middeleeuwen dateert. Opvallend hierbij  is zich  in 
deze zwerm een tweetal O‐W  lopende lijnen van paalkuilen laten onderscheiden. Deze zijn 
misschien  terug  te  bregen  tot  de  centrale  en  zuidelijke  palenrij  van  een  oost‐west 
georiënteerd  tweeschepig  laatmiddeleeuws woonhuis. De  lengte  van  het  gebouw was  ca. 
18,75 m lang en wellicht 9 m breed. Doordat hier geen absolute zekerheid over is, zullen we 
dit  niet  verder  in  detail  behandelen.  Het  is  goed  mogelijk  dat  bij  de  voorgestelde 













Aan  de  zuidwestelijke  zone  van  laatmiddeleeuwse  bewoningssporen  werd  een  spoor 





‐4302‐1:  Grote,  zware  draaisleutel.  Gesmeed  ijzer.  Het  uiteinde  is  gesmeed  tot  een  ring. 
Schacht  en  ring  zijn uit  één vlak  stuk  ijzer gesmeed, waarbij de volledige  schacht  rond  is 
toegesmeed. De baard is er vanuit het vuur warm aan vastgesmeed en haaks georiënteerd op 
de schacht. Ze  is voorzien van drie  insnijdingen  (uitgevijld), waarvan één een kruisvormig 
patroon vertoont. Afmetingen:  lengte: 140 mm, dikte  ring: 4,5 mm, Ø  ring: 4,1‐4,2 mm, Ø 
steel: 9,5 ‐ 10,5 mm, baard: 3,2 x 3,05 mm. Gotische sleutels worden globaal gedateerd van de 
























(laag  a). De  structuur werd  aan haar westelijke  zijde doorsneden door  een kuil  S5494. Er 
werd een coupe over de lengte van beide sporen uitgezet. Ook werd gekeken wat de relatie 
van  S5222  met  de  oostwaarts  ervan  gelegen  sporen  S5313  en  S5264  was.  Het  onderzoek 
leerde  dat  de  structuur  initieel  een  vlechtwerkwaterput  was,  die  werd  heruitgegraven 
(zwarte lijn op fig. 10.3). 
Constructie en gebruik vlechtwerkwaterput 
Cirkelvormige  vlechtwerkwaterput  met  een  diameter  van  ca.  1,00  m,  opgebouwd  uit 
aangepunte  staken met  zijdes  van  ca.  2/3  cm. De  staken  bevinden  zich  15  cm  van  elkaar 
verspreid. Het  horizontale  vlechtwerk  begint  op  een  goede  10  cm  boven de punt  van de 
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In  de  opvulling  van  de  aanlegtrechter  van  de  vlechtwerkwaterput  werden  naast  wat 
scherven Romeins aardewerk, vooral scherven  lokaal/regionaal grijs aardewerk uit de volle 




lokaal/regionaal  grijs  aardewerk,  maar  er  is  ook  wat  lokaal/regionaal  rood  aardewerk 
(borden, kommen, braadpannen),  een  fragment  steengoed en wat hoogversierde waar. De 
context bevat ook residueel materiaal uit de Romeinse periode (2de‐ 3de eeuw) en de tweede 
helft  11de  eeuw  ‐  12de  eeuw.  Typochronologisch  hoort  het  ensemble  thuis  in  de  periode 
tweede helft 13de eeuw  ‐ eerste helft 14de eeuw. Kogelpotten met blokvormige  rand wijzen 
naar de  tweede helft van de 13de eeuw,  sikkelvormige  randen met  concave uitsparing zijn 
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dan weer typisch voor het einde van de 13de eeuw en de uitgesproken bandvormige randen 
zijn  typische  voor  de  late  13de  eeuw  ‐  vroege  14de  eeuw  (VERHAEGHE  1988,  87). Bepaalde 










‐5222‐3:  Bijna  volledige  (vijf  randscherven  en  zes  bodemscherven)  kogelpot  met 
bandvormige rand. Lokaal/regionaal grijs. 
‐5222‐4:  Twee  randscherven,  zeven  wandscherven,  twee  oorfragmenten  en  drie 
bodemscherven van een kan. Lokaal/regionaal grijs. 
‐5222‐5:  Randscherf  van  een  kookpot  naar  binnen  afgeschuinde  rand  met  binnenlip. 
Lokaal/regionaal grijs. Indrukken op de top van de rand.  












































grond,  vermengd  met  bruinrood  materiaal,  wellicht  restanten  van  een  brandlaag.  In  het 






















De waterput bestond uit meerdere  tonnen. Enkel de  onderste  60  cm van de  onderste  ton 
bleef  bewaard.  De  duigen  zijn  gemaakt  van  eikenhout,  de  wissen  van  wilg  of  populier 
(HANECA 2015, 6). De duigen meten gemiddeld 10 à 12,5 cm, met enkele uitschieters (8 cm en 





dik en  is door  talrijke gaten geperforeerd.  In het middeleeuwse vissersdorp Walraversijde 
houden  de  geperforeerde  bodemplaten  volgens  de  onderzoekers  geen  verband  met  het 
doorlaten van water maar stammen ze uit een vorige gebruiksfase (PIETERS et al. 2013, 417). 
De afwezigheid van een deel van de bodemplaat van de Oudenburgse tonwaterput wijst ook 





















helft ervan  is  toe  te wijzen aan  twee  twee exemplaren hoogversierd aardewerk met groene 
loodglazuur,  waarbij  één  exemplaar  volledig  bedekt  was  met  een  donkergroene, 
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hoogglanzende  glazuur  en  één  exemplaar  voorzien  was  van  een  versiering  met  ronde 
bloemmotieven.  In  beide  gevallen  gaat  het  om  luxueuze  schenkkannen,  geproduceerd  in 
Brugge. De productie van het Brugse hoogversierd  aardewerk wordt gedateerd  1225‐1325 




Op  de  bodem  van  de  ton  werd  een  concentratie  van  gebroken  potten  aangetroffen.  Dit 
materiaal werd niet meer  teruggevonden  in het depot. Op de  foto  zijn  evenwel meerdere 
typische 13de/14de‐eeuwse kannen/kruiken in lokaal/regionaal grijs aardewerk te herkennen. 
Opvulling lagen a, a’ en b (verbrande grond) 
In  deze  lagen  werd  een  interessante  ensemble  metaal  en  aardewerk  aangetroffen.  Dit 





de 14de  eeuw. Vooral kogelpotten met blokvormig, bandvormig of  concaaf  randprofiel,  en 
kannen en kruiken, waarvan minstens 1 exemplaar met een manchtvormig randprofiel uit de 
14de  eeuw,  vertegenwoordigen  deze  groep.  Roodbakkend  aardewerk  is  nauwelijks 
vertegenwoordigd.  Daarnaast  werd  ook  een  fragment  steengoed  opgemerkt  (fig.  10.19). 












mm  lang.  Ø:  14  mm,  m:  8.52  gr.  Datering:  middeleeuws/laatmiddeleeuws  tot  ca.  1800 
(determinatie: Roland Decock). 
‐5245aa’b‐4:  In  een  rechte  hoek  geplooid  staafvormig  object  met  afgeplatte  uiteindes. 
Koperlegering. De schacht is rond gesmeed. Het ene uiteinde is cirkelvormig en is voorzien 
van een niet, het andere uiteinde  is afgebroken. Lengte  langste been: 80 mm,  lengte kortste 
been: 41 mm.  
‐5245aa’b‐5:  In  een  rechte  hoek  geplooid  staafvormig  object  met  afgeplatte  uiteindes. 
Koperlegering.  De  schacht  is  rond  gesmeed.  Het  ene  uiteinde  was  oorspronkelijk 






































De uitwerking van de opgravingsgegevens  toonde aan dat er  in de 13de eeuw  ‐ begin 14de 
eeuw  een  beperkte  bewoning  was  langs  de  Ettelgemsestraat.  Deze  was  in  omvang 
aanzienlijk  kleiner  dan  tijdens  de  volmiddeleeuwse  periode.  Er  stond  wellicht  een  O‐W 





















greppel  (structuur  85).  In  minstens  vier  gevallen  waren  de  palen  ingebed  in  een 































de  greppel  zich  te  hernemen  (S1342).  Ook  de  palenrij  liep  vermoedelijk  door.  Getuige 
hiervan  is  paalgat  S1349,  dat  weliswaar  pas  tijdens  het  couperen  van  S1342  werd 
aangetroffen.  
Kuil  S1339,  gegraven  op  het  zuidelijke  eindpunt  van  de  greppel  (S1259),  en wellicht  ook 








































Lange  rij  van NNW‐ZZO  georiënteerde  paalgaten  (fig.  10.22). Het  begin  van  de  rij werd 



























‐1174‐1:  Wandfragment  van  een  vrijgeblazen  hemisferische  beker  (Isings  type  96)  in 
geelgroen  glas;  met  licht  uitstaande  lip  en  afgebroken  rand;  zonder  nek;  aanzet  van 
hemisferisch lichaam. Datering: 350‐400/40 na Chr. 











Palenrij 88  /  fase A: WP V‐S530  (greppel), WP V‐S5314, 5315, 5316, 5317, 5318, 5319, 5320, 













in  een  diepe  greppel  zijn  ingeplant.  Deze  structuur  kon  over  de  gehele  lengte  van  de 
werkput  worden  gevolgd.  Zowel  aan  haar  noordzijde  als  aan  haar  zuidzijde  wordt  ze 
doorsneden door laatmiddeleeuwse afwateringsgrachten.  
Fase A, waarvan  slechts  fragmenten  van  de  greppel  (S5360)  en  de meeste  palen werden 
aangesneden, liep maar tot aan het centrale deel van WP IV (afstand tot de noordrand van de 
sleuf  bedraagt  ca.  20,40  m).  De  afstanden  tussen  de  palen  zijn  sterk  verschillend.  De 
bewaarde diepte van de palen  schommelt zeer  sterk:  er werden dieptes van  ‐5  tot  ‐25  cm 
genoteerd, met een enkele uitschieter tot ‐45 cm (S5499). 
Onmiddellijk  ernaast  werd  een  nieuwe  afrastering  aangegelegd  (fase  B).  De 











In  de  vulling  van  de  greppel  S5238  werd  in  hoofdzaak  lokaal/regionaal  grijs  uit  de  late 
middeleeuwen aangetroffen. Drie scherven zijn in rode waar (1 wandscherf, 1 bodemscherf 
met standvinnen en 1 bodemscherf van een braadpan met glazuur). Vijf scherven behoren 
toe  aan  aan  de  groep  van  het  lokaal/regionaal  hoogversierd.  Daarnaast  werd  ook  een 
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bodemscherf  in bijna‐steengoed genoteerd. Residueel  zijn  enkele Romeinse  scherven. Ook 
residueel  zijn  randscherven  van  kookpotten met uitstaande  verdikte  rand  en naar  binnen 
afgeschuinde  rand,  die  horen  bij  de  11de  ‐  12de‐eeuwse  lokale  pottenbakkerstraditie.  Ook 
residueel  is  een  randscherf  van  een  kookpot  van  de  aardewerkgroep  ‘handgevormd 
aardewerk met donkere kern’, en een wandscherf in Rijnlands witbakkend aardewerk. Al dit 




Ook  langs de oostrand van WP V kwam een mooie palenrij  in greppel aan het  licht. Deze 
heeft een NNO‐ZZW oriëntatie. Het beginpunt  situeert zich  in  tegenstelling  tot de andere 
palenrijen in de noordelijke werkputten zuidelijker: het beginpunt van de greppel is 9,65 m 
verwijderd  van  de  noordrand  van  de  sleuf.  Zoals  de  andere  palenrijen  is  ze  eveneens 
geaxeerd op de Ettelgemsestraat. De funderingsgreppel was slechts bewaard in de eerste 14 




















De  afstanden  tussen  de  palenrijen  liggen  tussen  26  en  29 m  en  het  dubbele  ervan. Deze 




Deze  palenrijen  schrijven  zich  in  in  een  van  hogerhand  opgelegde  verkaveling.  Deze 
systematische laatmiddeleeuwse percelering werd ook op andere sites langs weerszijden van 
de Ettelgemsestraat aangetroffen  (zie  tabel 10. 1). Ook daar staan de palenrijen, al dan niet 
ingeplant  in  een  greppel  of  vergezeld  van  een  greppel,  haaks  op de Ettelgemsestraat. Ze 
kunnen in hetzelfde tijdsbestek worden gedateerd. De scherpste datering is voorhanden voor 
een greppel op de site Bellerochelaan die aan de hand van vondstenmateriaal in de tweede 
helft van de 13de  eeuw  ‐  eerste helft van de 14de  eeuw kon worden gedateerd  (DYSELINCK 
2011).  Zoals  op  de  site  Riethove  wordt  op  de  sites  gelegen  aan  de  noordzijde  van  de 






































In  de  loop  van  de  14de  eeuw werd  het  projectgebied  voorzien  van  een  aantal  imposante 
grachten. Deze  hadden  voornamelijk  een  afwaterende  functie. De N‐Z  verlopende  gracht 
(structuur 93)  liet toe het overtollige water af te vloeien naar de zuidwaarts gelegen beken. 


































Achtenenveertig  meter  ten  zuiden  van  de  noordelijke  afwateringsgracht  liep  een  tweede 
afwateringsgracht. Deze  impostante gracht, die parallel  liep met de noordelijke gracht, was 
ca. 4,5 m breed. Ze kan worden beschouwd als de voorloper van de percelering van vóór de 




















In  de  vulling  van  S5178  werden  veel  scherven  aardewerk  aangetroffen.  Het  gaat  om  de 
volgende  categorieën:  lokaal/regionaal  grijs  en  rood,  protosteengoed,  bijna‐steengoed, 
steengoed uit de periode 14de ‐ 16de eeuw. Een randscherf behoort toe aan een steelkommetje 
met rode glazuur aan de binnenzijde. Dit stuk hoort wellicht reeds thuis in het begin van de 




‐5178‐1:  Kleine  medaillonsluiting  zonder  versiering.  Twee  gebombeerde  plaatjes  die  met 
behulp van nietjes aan elkaar zijn bevestigd. Koperlegering. 
‐5178‐2:  Groot  fragment  van  dubbelbakje.  Lokaal/regionaal  rood  aardewerk.  Dergelijke 










Tweeledige,  NNW‐ZZO  georiënteerde  gracht,  die  in  WP  I  samenliep  tot  één  gracht.  De 
tweeledige gracht (S2014 en S2013) is éénfasig en heeft een bruingrijze, humeuze vulling. De 



















afwateringsgracht  93. Uit de  profielen  bleek dat  zich  onder deze  gracht  een  poel  bevond 
(poel 109: S1328). Deze poel, die een diepte van 1,20 m onder het opgravingsvlak bereikte, 
had  een  lengte  van  minstens  3,60  m.  Onderaan  de  vulling  werden  heel  wat  natuurlijke 
sedimentatielaagjes, sporen van trampling en humeuzen pakketten opgemerkt, alsook twee 





































vooral  een  afwaterende  functie  en  moest  het  overtollige  water  naar  de  beken  afvoeren 
(structuur 93). 
Aan  het  onderboken  enclos  (structuur  94),  waarvan  de  noordwestelijke  hoek  langs  de 
zuidelijke  rand van het onderzoeksgebied werd  aangesneden,  is  een andere  functie  toe  te 




Op  de  overgang  van  de  late  middeleeuwen  naar  de  nieuwe  tijd  werd  de  zone  langs  de 
Ettelgemsestraat  volledig  heringericht  om plaats  te maken  voor  huizen  in  baksteen. Deze 
bouwcampagne vond plaats tijdens de tweede helft van de 14de eeuw, uiterlijk de 15de eeuw. 
Enkel  in  WP  V  konden  bewoningsresten  van  deze  horizon  op  detailniveau  worden 
onderzocht. Het eerste niveau  (4,80  ‐ 5,10 m T.A.W.), gelegen op een diepte van ca. 60 cm 




onmiddellijk  onder  de  bouwvoor  niet  meer  nuttig  was.  Wel  bevonden  zich  op  het 
opgravingsvlak waar de Romeinse  en middeleeuwse  sporen werden gedocumenteerd  een 
kelder, een aantal beerkelders en een kuil uit die periode. In de zuidoostelijke hoek van WP 
IV kwamen ook de  restanten van een aantal  cirkelvormige  structuren  in baksteen aan het 








Ter  voorbereiding  van  de  bouw  van  een  aantal  huizen  in  baksteen,  werd  de 
laatmiddeleeuwse  gracht  die  de  Ettelgemsestraat  afboorde,  gedempt.  De  gracht  werd 
volledig genivelleerd met pakketten bleek zand. Gelijkaardig materiaal werd ook gebruikt 
om  de  site  op  te  hogen.  Dit  werd  duidelijk  vastgesteld  in  het  noordprofiel  en  in  enkele 
coupes getrokken haaks op de noordwand van WP V (fig. 11.2‐4).   







Fig. 11.2. WP V‐noordprofiel. Zicht  op de  vulling van de  laatmiddeleeuwse gracht  (coupe)  en  op de verdere 
profielontwikkeling. De  gracht  is  gedempt met wit  zand  en  het  terrein  is  verder  opgehoogd met  geel  zand.
 



















Het  eerste  niveau  (4,80  –  5,10  T.A.W.),  gelegen  op  een  diepte  van  ca.  60  cm  onder  het 




gevels  van  huizen  aan.  Deze  zitten  nog  grotendeels  onder  het  trottoir  van  de 
Ettelgemsestraat.  Wel  werd  van  woning  4  de  dorpel  van  de  hoofdingang  aangesneden 
(structuur 132). Ook de achterzijdes van de woningen zijn slecht gedocumenteerd. Doordat 
bijna  alles  is  uitgebroken,  is  het  moeilijk  gebleken  om  de  resten  toe  te  kennen  aan 
afzonderlijke woningen. De haardvloeren en het verloop van de muren boden enig soelaas. 











144  / WP V‐S5034bis, Muur  145  / WP V‐S5052bis, Muren  146  / WP V‐S5046, Muur  150  / WP V‐
S5051bis 
 
Muurfragmenten  in  opstand  waren  bijna  niet  bewaard.  Het  betroffen  vooral  resten  van 
fundering  (strookfundering)  (fig.  11.6). Door de hoge graad van ontmanteling kon  slechts 







gebruikt  voor  deze  muren  werden  maar  af  en  toe  maten  genomen.  De  lengtes  van  de 











































uit  halve, driekwart  en  volledige,  op de platte  kant  gelegde  bakstenen  in  linear  verband, 





128)  aangetroffen  (fig.  11.12). De onderste helft van  een  aspot  (S5047) kwam  aan het  licht 







Slechts  op  één  plaats  in  grondplan  werd  nog  een  substantieel  stuk  vloer  uit  baksteen 
aangetroffen (baksteenvloer 131). Elders werden slechts zeer kleine flarden aangetroffen. In 
het  noordprofiel  zijn  behalve  vloer  132  op  nog  twee  andere  plaatsen  dergelijke  vloeren 
aangetroffen: namelijk ter hoogte van 17,65‐18,60 m en 48,85 en 49,50 m (zie fig. 11.5). 
Baksteenvloer 131 / WP V‐S5038 
Baksteenvloer  131  bestaat  uit  een  vloer  in  visgraatverband  met  in  hoofdzaak  volledige 
bakstenen van 24/25 x 12 x 5/6 cm (fig. 11.13 en 14). Een deel van de baksteen is accidenteel 
plaatselijk of volledig groenig verglaasd, veroorzaakt door de aanwezigheid van onder meer 











Nog  zes  bakstenen  waren  in  situ  bewaard  gebleven;  het  westelijke  einde  van  de  dorpel 









zijde  van  muur  138.  De  functie  ervan  kennen  we  niet.  In  het  visserdorp  Raversijde  zijn 








3,30 m  op  een breedte van  85  cm, was  opgebouwd uit  een boord van  op hun korte kant 




















































De  kelder  is  grotendeels  ontmandeld  maar  er  zijn  nog  voldoende  elementen  bewaard 
gebleven  om  haar  constructie  en  bouwgeschiedenis  te  reconstrueren.  De  kelder  mat 
buitenwerks  5,82  bij  4,25,  binnenwerks  4,40  bij  3,00  m.  Langs  haar  noordzijde  was  ze 
toegankelijk via een keldertrap die 1,10 m breed was. De volledige kelder was gebouwd uit 
rode en gele baksteen. Hoewel er heel wat recuperatiemateriaal werd gebruikt, primeert wel 


















































‐4175‐2:  Onversierde  rechthoekige  gesp.  Rechthoekig  “wipplankmodel”.  Vaste  tussenstijl. 
Angel ontbreekt (ijzer). Koperlegering. Gegoten. 16de‐17de eeuw. 








































Fig. 11.29. Beerkelder 98. WP  IV‐S4321. Grondplan. De bovenzijde van de  tekening  is de noordzijde. Schaal 
1:20. 
Onderzoek/Constructie 
Vooraan  de  tuin  van  woning  1  lag  een  rechthoekige  beerkelder.  Deze  had  buitenwerkse 




en halve bakstenen  (formaat: 24 x 12/10 x  6  cm). De muren  zijn niet volgens  een bepaald 
verband aangelegd. In de vulling kwamen heel wat volledige artefacten aan het licht, in het 






Het  baksteenformaat  laat  de  constructie  van  de  beerkelder  te  plaatsen  in  de  14de  eeuw, 
uiterlijk  in de 15de eeuw. Eén van de  twee munten gevonden  in de opvulling  laten  toe de 



































































In de NW  hoek  van WP  IV werd  een  inpandige  beerkelder  aangesneden. Hoger  gelegen 
resten van bewoning uit de nieuwe tijd zijn niet aangetroffen. 
Rechthoekige beerkelder met buitenwerkse zijdes van 2,50 op 2,00 m en binnenwerkse zijdes 
van  2,00  bij  1,45  m  (fig.  11.34).  De  muren,  opgebouwd  uit  gele  en  rode  bakstenen,  zijn 
gemiddeld  30  cm  breed. De muren  zijn  niet  volgens  een  bepaald  verband  aangelegd. De 
beerkelder werd grondig ontmanteld: enkel de onderste vier rijen baksteen bleven bewaard. 
Aan de oostzijde is een stortkoker voorzien, vierkant in grondplan, met buitenwerkse zijdes 
van  1  m  (fig.  11.35).  Ook  deze  is  zorgvuldig  opgebouwd.  De  bodem  ervan  was 
oorspronkelijk gevormd door een laag bakstenen; de overgang naar de put bestaat uit een rij 
van acht zorgvuldig op de korte zijde gelegde bakstenen. De volledige bakstenen meten 24 x 
12 x 5 cm. De resterende  lagen van de vulling zijn  te  interpreteren als dempingslagen  (fig. 
11.36).  In  deze  lagen  werden  weinig  vondsten  aangetroffen.  De  beerkelder  snijdt  twee 

























a:  gevlekt,  grijs‐geel‐beige  zand  met  groene  brokjes  en  lensjes,  houtskoolpartikels  (kuil,  dateert 
wellicht uit de periode van de aanleg van de beerkelder) 
b:  homogeen, donkergrijs kleiig zand, bouwpuinbrokjes, houtskoolbrokjes 
c:  groenig  (licht)grijs  zand  volg  groene  kleibrokjes  en  ‐  lensjes,  bouwpuinbrokjes  en 
houtskoolpartikels 
d:  homogeen, donkergrijs (tot zwartgrijs) compact zand, kleispikkels, houtskoolpartikels 














stortkoker/het  ruimgat  lag  wellicht  aan  de  zuidzijde.  Na  de  uitbraak,  waarbij  ook  de 
bakstenen  aan  moesten  geloven,  werd  de  structuur  opgevuld  met  afvallagen  rijk  aan 








































(fig.  11.1). Op  basis  van  de  vondsten  kan  gesteld worden  dat  de  kuil werd  gegraven  en 
opgevuld in de periode tijdens de aanleg van de bebouwing in baksteen. In grondplan had 
ze een ronde tot ovale vorm. Haar maximale lengte bedroeg 2,65 m. In coupe vertoont deze 







plaatsen  de  opvulling  niet  voor  het  midden  van  de  14de  eeuw.  Een  groot  deel  van  het 







en andere  types van potten met randprofielen die  traditioneel  in de 13de eeuw, maar deels 
ook al in de 14de eeuw, worden gesitueerd (fig. 11.42). Het gaat om potten met bandvormige 
rand,  manchetrand  en  blokvormige  rand.  Enkele  randscherven  kunnen  worden 
toegeschreven aan grijze grapen. Daarnaast drie randscherven van respectievelijk een kom 
met  korte  opstaande  rand  (teil?),  een  voorraadpot  met  korte  rechtopstaande  rand  (=  De 
Groote, voorraadpot vormtype 2) en van een deksel. Ook twee oorfragmenten van een kan of 
kruik werden waargenomen. Ongetwijfeld is een deel van het materiaal residueel. 
De  op  één  na  belangrijkste  groep  is  die  van  de  rode  waar  die  bijna  uitsluitend  is 
vertegenwoordigd  door  scherven  van  grapen  met  diverse  randprofielen  (fig.  11.43). 




























de mogelijkheden. De structuur hoort  thuis  in de periode 15de  ‐ 16de eeuw. Deze kuil werd 
gesneden  langs  haar  zuidwestelijke  hoek  door  een  volledig  koeienskelet  in  anatomisch 



















‐5623‐1:  Gesmeed  ruiterspoor  in  ijzer.  De  beugel  is  geplooid  en  één  van  de  riemogen  is 
afgebroken. Het behoort tot het type radspoor. Het bestaat uit de volgende onderdelen: een 
zestandig  rad,  een opvallend korte  schacht die  rond  in doorsnede,  en  eenvoudig gebogen 
beugelarmen die eindigen op een dubbel riemoog. Op basis van parallellen in de publicaties 
van  John  Clark  kan  een  datering  in  of  nabij  de  tweede  helft  van  de  14de  eeuw  worden 
voorgesteld (CLARK 20042, 139, nr. 333).  


























156  / WP  IV‐S4452, Circulaire bakstenen structuur 157  / WP  IV‐S4468, Circulaire bakstenen 
structuur  158  / WP  IV‐S4460, Circulaire bakstenen  structuur  159  / WP  IV‐S4614, Circulaire 
bakstenen structuur 160 / WP IV‐S4615 
Onderzoek/constructie/datering 
In  de  zuidoostelijke  sector  van  WP  IV  kwamen  de  bodems  van  een  achttal  circulaire 

















De  tweede cluster bevindt zich 4 m  ten zuiden van de eerste cluster  (fig. 11.52). Ze omvat 
eveneens vier cirkelvormige structuren (cirkelvormige structuren 157 t.e.m. 160). Ze hebben 
dezelfde of gelijkaardige diameters als de eerste cluster (structuur 157: 1,95 m, structuur 158; 
2,20  m,  structuren  159  en  160:  2,50  m).  Met  uitzondering  van  structuur  158  is  van  deze 
structuren  ofwel  een  deel  van  de  circulaire  opbouw  in  baksteen,  ofwel  een  deel  van  de 
vloerplaat  in  baksteen  ofwel  een  combinatie  van  beide  bewaard  gebleven.  Structuur  160 
heeft een dubbele vloer  (fig. 11.53). De onderste vloer, die wellicht als fundering diende,  is 















afbraak  van  kelder  95  dat  ten  vroegste  in  de  loop  van  de  16de‐17de  eeuw  plaatsvond. 




open.  Een  functie  als  waterput  of  beerput  kan  worden  uitgesloten.  Ze  zijn  misschien  te 
interpreteren als leerlooierskuilen waarin huiden te weken werden gelegd. Hun bouwwijze 
en afmetingen lijkt in die richting te wijzen. Dergelijke constructiemethode is eigen aan post‐
middeleeuwse  leerlooierskuilen  (THOMSON  1981,  163)  en worden  courant  aangetroffen  in 
West‐Europese  sites.  In Vlaanderen zijn dergelijke  structuren aangetroffen  in o.m. Brugge, 
Dendermonde  en  Maaseik  (ERVYNCK  2011,  passim).  Vanuit  deze  optiek  zou  ook  de 
aanwezigheid  van  beerkelder  105  vlak  naast  de  cirkelvormige  structuren  105  en  106  te 
verklaren zijn. De hierin verzamelde uitwerpselen en urine werd misschien gebruikt  in de 
vaten. Wat ook pleit voor een functie van leerlooierskuilen is dat in de depressie die onstaan 
is  na  de  ontmanteling  en  opvulling  van  kelder  95  heel  wat  runderhoornpitten  werden 
aangetroffen.  Kalk,  de  andere  indicator  voor  de  aanwezigheid  van  leerlooierij  (ERVYNCK 
2011,  111),  is  daarentegen  niet  aanwezig21.  Over  de  middeleeuwse  en  postmiddeleeuwse 












eeuw  is  moeilijk  te  zeggen.  Dit  moet  al  op  een  gevorderd  moment  zijn,  want  de 
laatmiddeleeuwse bewoning hield pas op aan het begin van die eeuw, en erna volgden nog 





De vastgestelde baksteenformaten  (tabel 11.1)  liggen  in de  lijn van bovenstaande en  lijken 
zelfs een  iets vroegere datering aan  te geven. Eén  formaat  tekent zich daarbij af, namelijk 
bakstenen met  lengtes van 24 à 25  cm, breedtes van 11 à 12  cm en hoogtes van 5 à 6  cm. 
Nazicht in het proefschrift van Vincent Debonne, en meer bepaald over de baksteenformaten 
in het Brugse Vrije, waartoe ook Oudenburg behoorde, leert ons dat deze formaten wijzen op 
een  constructiedatum  vanaf  de  14de  eeuw  (DEBONNE  2005,  222‐237).  Op  basis  van 
onafhankelijke  gedateerde  gebouwen  in  Brugge  en  Damme  kan  wel  een  iets  nauwere 
datering worden overwogen  in de eerste helft van de 14de eeuw – omstreeks 1340  is er  in 
Brugge immers een sterke verkleining van het baksteenformaat naar ongeveer 21 x 10 x 5 cm 
(schriftelijke  mededeling  Vincent  Debonne,  18/12/2017).  Anderzijds  is  het  niet  zeker  dat 
Oudenburg  en  haar  regio  deze  tendens  heeft  gevolgd.  In  het  15de‐eeuwse  visserdorp 
Walraversijde hanteerde men geen klein formaat zoals in Brugge, maar bleef men het grote 












Relevant  voor  de  bewoning  tijdens  de  late  middeleeuwen  en  de  nieuwe  tijd  is  het 




eeuw  zijn  door  geen  enkele munt  vertegenwoordigd. De  18de  eeuw  is met  één munt  per 
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de  eerste  concentratie  zien we  een  opmerkelijke  piek  voor  het  tweede  kwart  van  de  14de 
eeuw.  In deze periode  of vlak  erna moet de  start van de bebouwing  in baksteen worden 
gesitueerd. Het  einde  van  het muntbeeld  op  het  einde  van de  16de  eeuw, met  een  laatste 
stuiptrekking  tot  het  begin  van  de  17de  eeuw,  reflecteert  zich  ook  in  de  archeologische 
bronnen. Het materiaal uit de bovenste  laag dateert voornamelijk uit de periode 15de  ‐16de 











was  dan  een  halve  eeuw  geplaatst  zijn  in  de  kolom  van  de  eerste  kwart  of  de  derde  kwart  van 







Een  inzicht  in  de  materiële  cultuur  wordt  in  hoofdzaak  geboden  door  twee 
informatiebronnen,  enerzijds  de  vondsten  gedaan  in  de  archeologische  sporen  zelf, 




Wat de  eerste groep van vondsten betreft,  is de vulling van beerput  98  indicatief. Daarin 
zaten vondsten uit een huishouden uit de tweede helft van de 16de eeuw. Tot de bijzonderste 
vondsten  rekenen  we  twee  fragmenten  van  een  vogelfluitje,  fragmenten  van  twee 







versiering  of  opschrift.  Tot  de  categorie  van  het  huisraad  kan  een  lepel,  een  gotische 
kandelaar  met  dubbele  kaarsenhouder,  en  twee  prikkandelaars  worden  gerekend.  Een 












Een  belangrijke  vaststelling  is  dat  voor  de  constructies  gelijkaardige  baksteenformaten 
werden gebruikt (24/25 x 10/12 x 5/6). Dit wijst op een gemeenschappelijke bouwcampagne 




diepste  structuren van de bebouwing  in baksteen bewaard bleven, konden  toch een zestal 
wooneenheden worden gereconstrueerd op basis van vooral de haardvloeren en de gemene 
muren. Doordat veel elementen ontbraken was het niet  in alle gevallen duidelijke  tot welk 
type  huis  de  bakstenen  woningen  van  de  site  Riethove  kunnen  gerekend  worden.  De 
driedimensionale  huizentypologie  van  R.  Stenverts  en  G.  van  Tussenbroek  maakt  een 
verschil  tussen  diephuizen  (het  meest  voorkomende  type  in  de  late  middeleeuwen  en 
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verschillende  huistype  laat  zien  voor  de  zone  van  het  onderzoeksgebied:  een  schuur  of 
dwarshuis, twee diephuizen en een samengesteld huis (fig. 3.6). 
Als  bouwmateriaal  gebruikte men  bakstenen  die  overwegend  lichtrood  of  geel  van  kleur 
zijn. Dit  zijn  de  typische  kleuren  van  de  kalkhoudende  polderklei  die  gebruikt werd  als 
grondstof  (PIETERS  et al. 2013, 377, verwijst naar HOLLESTELLE 1961, 95 en MOSTAERT 1996, 
48). Groenig verglaasde bakstenen zijn ook vastgesteld. Als specie gebruikte men een beige 
aardmortel, die bekomen werd zand met klei  te mengen  (zie PIETERS  et  al. 2013, 388‐389). 
Slechts  in twee gevallen werd kalmortel vastgesteld, namelijk bovenop de buitenboord van 
haardvloer 123 en in een herstelling van het trapgat van kelder 95. 
Osendroppen  of  stegen,  met  mogelijke  uitzondering  tussen  woning  2  en  3,  werden  niet 






gelegde  bakstenen  genoteerd.  Dit  zijn  ongetwijfeld  ook  elementen  van  interne 
onderverdelingen  die  vermoedelijke  als  basis  dienden  voor  schermen  in  vergankelijke 













waren  aanvankelijk  meestal  niet  voorzien  van  individuele  waterputten  (LALEMAN  & 
VERMEIREN 2010, 26). Dit werd ook vastgesteld in bijvoorbeeld Aalst (DE GROOTE 2010, 260‐
262).  Water  werd  geput  uit  openbare  waterputten  die  op  markten,  pleinen  en  andere 
publieke punten, zoals kruispunten te vinden waren. De dichtbijzijnde publieke waterput in 






en 105). Opmerkelijk hierbij  is dat ze enkel  in WP IV werden aangetroffen. Het  is mogelijk 
dat in het westelijke deel ‘rijkere’ huizen stonden dan in de oostelijke helft (= WP V) van het 
plangebied.  Het  voorkomen  van  een  kelder  in  WP  IV  is  een  aanwijzing  hiervoor.  Uit 
onderzoek  in  Nederland  blijken  dat  vierkante  beerkelders  een  welstandindicator  zijn 
(SARFATIJ 2007, 184). Van Oosten  schrijft dat  in Den Bosch beerkelders  indicatief zijn voor 









WP  V‐noordprofiel)  zijn  als  waterreservoir  te  interpreteren.  De  betonnen  put  in  het 
noordprofiel  heeft  een  licht  trechtervormig  verloop  (fig.  12.2). Dergelijke  citernes werden 
veelvuldig gebruikt in de Oudenburgse laurieren‐ en sierbloementettelt, zoals de foto uit de 
collectie van Genevoise getuigt (fig. 12.3). Van een veel oudere datum  is een waterput, met 


















De  oudste  resten  zijn  steentijdartefacten  uit  voornamelijk  het  neolithicum.  De  weinige 
gidsfossielen wijzen in de richting van de Groupe de Deûle‐Escaut. Dit was een Noord‐Franse 
cultuur  met  uitloper  in  de  Vlaamse  zandstreek  die  zich  situeerde  tijdens  het 
finaalneolithicum  (eerste helft  van het  3de millennium  voor Chr.). Bewoningsresten  in  situ 
kwamen niet aan het  licht, maar we kunnen wel aannemen dat de dekzandrug een  ideale 
locatie was voor het inplanten van een landbouwersnederzetting. 
Met de vondst van  ijzertijdaardewerk en wellicht ook briquetage uit de  ijzertijd  is er extra 
informatie bijgekomen over de periode van de ijzertijd in de deelgemeente Oudenburg, die 
nog  altijd  zeer  spaarzaam  is. Dit  aardewerk  zat  samen met  briquetage‐pijlertjes  vervat  in 
rood verbrande grond die wellicht afkomstig is van een vlakbij gelegen zogenaamde red hill 




de  site  Riethove,  werden  in  een  silo‐achtige  structuur  scherven  uit  de  late  ijzertijd 
aangetroffen  (HOLLEVOET  &  HILLEWAERT  2011,  34).  Ter  hoogte  van  Oudenburg‐’t 
Vrijboompje kwamen  in 1987 en  in 2017 grachten en paalsporen uit de allerlaarste fase van 
de  late  ijzertijd  of  uit  de  Vroeg‐Romeinse  Periode  aan  het  licht  (HOLLEVOET  1987,  137; 
evaluatierapport opgravingen Monument Vandekerckhove).  
 
Een groot deel van de  sporen zijn  toe  te wijzen aan de Romeinse  tijd. Het bodemgebruik 
evolueerde in de tijd. 
Tijdens  de  1ste  en  2de  eeuw  na  Chr.  bevond  de  site  Riethove  zich  pal  op  en  langs  de 
Zandstraat, de Romeinse weg die liep van Oudenburg, over Brugge, naar Aardenburg. Deze 
Zandstraat  liet  zich  op  het  terrein  aflezen  als  zeer  brede  strook  met  accumulaties  van 
karrensporen;  in  een  aantal  gevallen  werden  afwateringsgreppels  van  zandwegen 





die  periode.  Het  onderzoeksgebiedgebied  werd  d.m.v.  grachten  en  greppels  in  kleine  en 
grote  vierkante  en  rechthoekige  percelen  opgedeeld.  Deze  gracht‐  en  greppelsystemen 
vertegenwoordigen  meerdere  fasen  en  staan  in  associatie  met  waterputten,  waterkuilen, 
poelen en diverse types kuilen. In deze loten vonden er diverse ambachtelijke activiteiten en 
kleinschalige  veeteelt  plaats.  Op  het  hoger  en  droger  gelegen  deel  van  het  projectgebied 
(zone  tegen  de  Ettelgemsestraat)  waren  de  activiteiten  wellicht  anders  georiënteerd. 
Mogelijke gebouwsporen van een woonhuis en de aanwezigheid van  lagen en kuilen met 
haard‐  en  consumptieresten  (zoals  schelpen)  lijken  er  op  te  wijzen  dat  het  noordelijke 
onderzoeksgebied in of minstens vlakbij een zone lag waarin werd gewoond. 
Vanaf het einde van de 3de eeuw fungeerde het gebied opnieuw als doorgangsgebied. Enkele 
vondsten,  zoals  een  scherf  radjessigillata  en  twee  Laat‐Romeinse  munten,  gevonden  in 
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karrensporen wijzen hierop. De  twee groepjes van  twee  inhumatiegraven werden wellicht 
toen (eind 3de eeuw ‐ begin 5de eeuw) aangelegd langs één van deze zandwegen. 
Het  belang  van  de  site  Riethove  ligt  vooral  aan  de  uitgebreidheid  en  diversiteit  van 
volmiddeleeuwse  resten.  Het  is  de  eerste  keer  op  het  grondgebied  van  Oudenburg  dat 
volmiddeleeuwse  bewoning  in  een  dergelijke  omvang  kon  worden  onderzocht. 




en enkele vlechtwerkwaterputten. De eerste bewoningsfase  lijkt  in  ruimtelijk opzicht goed 
op de de kleine omgrachte landbouwbedrijven die in het buitengebied worden aangetroffen. 
De volmiddeleeuwse bewoning ondergaat  in  een  tweede  fase  een duidelijke  tranformatie. 




In de  late middeleeuwen  ondergaat het  onderzoeksgebied meerdere  transformaties.  In de 
13de ‐ begin 14de eeuw is er nog altijd sprake van bewoning op de site, die in tegenstelling tot 
de volmiddeleeuwse veel minder goed traceerbaar is. Deze laatste concentreerde zich langs 





Aan het begin van de 14de  eeuw wordt het gebied d.m.v. palenrijen  in grote  rechthoekige 
kavels  opgedeeld.  De  afrasteringen  zijn  perfect  geaxeerd  op  de  Ettelgemsestraat.  Deze 
palenrijen  schrijven  zich  in  in  een  van  hogerhand  opgelegde  verkaveling  omdat  ze  ook 
systematisch op andere sites aan weerszijden van de Ettelgemsestraat werden aangetroffen. 
Ook  daar  staan  de  palenrijen,  al  dan  niet  ingeplant  in  een  greppel  of  vergezeld  van  een 
greppel,  haaks  op  de  Ettelgemsestraat,  en  kunnen  ze  in  hetzelfde  tijdsbestek  worden 
gedateerd. 
In  de  loop  van  de  14de  eeuw  worden  het  projectgebied  voorzien  van  een  aantal 
grachtstructuren die vooral een afwaterende functie hadden.  
Op  de  overgang  van  de  late  middeleeuwen  naar  de  nieuwe  tijd  werd  de  zone  langs  de 
Ettelgemsestraat  volledig  heringericht  om plaats  te maken  voor  huizen  in  baksteen. Deze 





de  haardvloeren  en  de  gemene muren. De  bewoning was  aaneengesloten  en  bestond  uit 
zowel diephuizen als dwarshuizen. Slechts één huis was voorzien van een kelder. De helft 
van de huizen was voorzien van een inpandige of uitpandige beerkelder. De haardplaatsen 





cirkelvormige  structuren  waarvan  zowel  de  bodem  als  de  opbouw  uit  baksteen  waren 
opgebouwd.  Deze  bevonden  zich  op  een  ruime  afstand  van  de  Ettegelmsestraat.  De 
















































































VZ:   Een  kort  gevoet  kruis  met  in  het  1ste  kwartier  een  lelie  
Omschrift: + PhILIPP [ ] X   





LODEWIJK  VAN  NEVERS  –  1322‐1346  (Graafschap  Vlaanderen) 
MIJT – VLAANDEREN – ONBEKEND ATELIER – (vanaf 1337) 


























































































































































































































Losse  vondst  12.  Driehoekig  schaaltje  van  een  weegschaaltje.  Geelkoper.  Drie  gaatje  ter 
hoogte van de hoeken. In het midden bloemvormig werkje binnen parellijstje 




Losse  vondst  16.  Gegraveerd  voorwerpje  met  puntig  uiteinde.  Geelkoper.  Uiteinde  van 
kledij? Schuine gravering binnen rechthoekige omlijsting. 11 x 38 mm 
Losse vondst 17. Ring. Datering: recent 
Losse  vondst  18.  Gesp  met  riemtong.  Geelkoper.  Rechthoekig  gesp  met  afgeronde 
bevestigingshaak.  26  x  22  mm.  Datering:  17B  ‐  begin  18de  eeuw/late  16de  ‐  17de  eeuw 
(WHITEHEAD 2003) 
Losse vondst 19. Schijf. Identificatie? Geelkoper. 41 mm 




















Losse  vondst  28.  Gegraveerd  tongvormig  riemuiteinde  waarop  bladvormige  ornamenten 
binnen twee cirkels. Geelkoper. Twee bevestigingsoogjes. Ø 37 mm 
Losse  vondst  29.  Ingedrukt  halfrond  element  van  weegschaaltje.  Geelkoper.  Drie 
bevestigingsoogjes. Ø Ca. 37 mm 
Losse  vondst  30.  Rechthoekig  aan  beide  zijden  gegraveerd  plaatje  met  volledig  florale 
ornamenten  en  op  de  achtergrond  schuine  arceringen.  Geelkoper.  Rechtopstaande  lijst. 
Waarschijnlijk element van kledingsluiting in leder of textiel (?). 47 x 20 mm 










Losse  vondst  36.  Lunula‐vormig  object,  waarvan  de  uiteindes  zijn  dichtgevouwen. 




Losse  vondst  38. Rond  gegraveerd  voorwerp. Geelkoper. Uiteinde  riemtong.  Stervormige 
ornamentering. Ø 47 mm 
Losse vondst 39. Afgebroken voorwerp. Brons. Identificatie? 





Losse  vondst  42.  Geoxideerde  ijzeren  ring  waarin  houdertje  (koper).  Ø  24  mm. 
Oorspronkelijk voorzien van een camee (?) 






















Losse  vondst  57.  Afgebroken  haarspeld.  Geelkoper.  Punt  ontbreekt.  Lange  uitsparing 
achteraan waaraan een ketting hing met een juweeltje. 55 x 12 mm  










Losse  vondst  63. Bijna  cirkelvormig  loodje met doorboring. Lood. Vier  stempels:  32,  +,  x, 
kroontje. Ø 26‐27 mm. Datering: 15de eeuw 
Losse  vondst  64.  Boekslotelement  met  gotische  gravering.  Geelkoper.  Voorplaat: 
lijngravering en 3 pas‐gaten. Achterplaat:  tegenplaatje gerivetteerd met 3 messing rivetten. 
35 x 17 mm. Datering: eind 15de ‐ eerste helft 16de eeuw (ADLER 2010) 
Losse  vondst  65.  Rond  bovendeel  van  een  kaarsenhouder.  Geelkoper.  De  twee  puntige 
uiteinden werden in een houten staander bevestigd (gehamerd). Hoogte: 45 mm. Ø ? 




























Legende  aan  de  onderzijde  van  het  stempelvlak:  S(igillum)  BEAT(ri)CIS  CASTEL(lane  ?) 
FURN(ensis).  Het  stempel  behoorde  wellicht  toe  aan  een  zekere  Beatrice  de  Burchgrave, 
inwoonster van Veurne of afkomstig van daar. De naam ‘de Burchgrave’ verwijst in dit geval 
niet  naar  adel,  maar  is  een  bijnaam  voor  een  persoon  uit  de  hogere  bourgeoisie.  Een 
burggravin van Veurne met de naam Beatrijs is trouwens niet overgeleverd in de historische 
bronnen.  Bovendien  werden  vrouwen  van  adel  gewoonlijk  afgebeeld  met  heraldische 
emblemen, wat hier niet het geval  is. Ook het  type  legering van het stempel duidt op een 
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